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1. Indledning 
 
Denne projektrapport har udgangspunkt i mit eget etnografiske feltarbejde foretaget i 
efteråret/vinteren 2007. Feltarbejdet omhandlede Selskabet Organiseret Adgang 
(SOA), der består af nogle unge mennesker, der lever og bor i forladte bygninger i 
København. De gør det ikke for at protestere eller som en aktion, men i stedet for at 
kunne skabe deres egen verden, skjult fra omverden. 
 
1.1. Motivation 
Min personlige motivation for at skrive dette projekt har været et ønske om at benytte 
mig af den etnografiske metode og selv skabe mit empiriske grundlag, frem for at hvi-
le på andres arbejde. Da jeg mødtes med en gammel bekendt og han fortalte mig om 
SOA synes jeg det lød interessant. Han havde på daværende tidspunkt levet denne 
tilværelse i et par måneder og var meget entusiastisk omkring det. Vi kommer fra en 
lignende baggrund – vi er begge opvokset i små samfund i Jylland, har begge stået 
over for de samme valg i forhold til at skulle forlade et lille samfund og har begge 
valgt at flytte til København. Derfor tænkte jeg at det var oplagt for mig at undersøge 
netop SOA, da min baggrund ligner hans til forveksling, men vores nuværende livssti-
le adskiller sig fuldkomment. 
  
1.2. Problemfelt 
Vi lever i et samfund, der i et stadigt stigende tempo forandrer sig. Vi skal tage stil-
ling til begivenheder, der finder sted på den anden side af kloden, da de kan komme 
til at påvirke vores måde at leve på. Strømmen af nyheder, der hver dag informerer os 
om nye risici og problemstillinger, er også voksende, og Danmark har nu fået sin før-
ste nationale 24-timers nyhedskanal. Alle disse informationer må og skal vi tage stil-
ling til, hvis vi skal udføre vores rolle som samfundsborgere fuldt ud. Det sætter os i 
en situation, hvor vi bliver splittet: På det ene plan skal vi tage stillinger til abstrakte 
begivenheder, der måske – måske ikke – komme til at påvirke vores fremtid, men 
samtidig er vi lokalt forankrede og befinder os gennem vores krop i en verden, der 
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også kræver sin opmærksomhed. Det er et socialt krav, at vi skal kunne finde os til 
rette i denne skizofrene tilstand, hvor de abstrakte, fjerne begivenheder tager plads i 
vores bevidsthed og de konkrete, nære begivenheder langsomt bliver skubbet ud i pe-
riferien. 
 
I begge ender af det politiske spektrum ses der en modstand mod de globale kræfter, 
som på højrefløjen er repræsenteret af Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti og på ven-
strefløjen repræsenteret af de sortklædte unge og det miljø der var omkring det nu he-
dengangne Ungdomshus. Hvor man på højrefløjen frasiger sig det, der ikke er dansk 
frasiger man sig på den yderste venstrefløje flere af de mekanismer – blandt andet det 
økonomiske system, arbejdsdelingen og en øget individualisering – vi kalder for mo-
derniteten. Der er her et revolutionært ønske – et ønske om en radikalt anderledes 
samfundsorden. 
 
SOA’s medlemmer har tidligere været – og er til dels stadig – involverede i den yder-
ste venstrefløjs aktiviteter, men et af SOA’s kardinalpunkter er netop, at de ikke for-
holder sig til politiske overbevisninger, men i stedet forholder sig til et konkret ønske 
om frirum. Muligheden for at kunne udfolde sig frit uden at påvirkning fra modernite-
tens kræfter. Medlemmerne studerer eller har studeret på videregående uddannelser 
og er derfor bedre rustet til at kunne håndtere modernitetens konstante udfordringer, 
men har alligevel valgt denne alternative livsstil. 
 
1.3. Problemformulering 
Min problemformulering lyder derfor således: 
 
”Hvorfor vælger ressourcestærke unge mennesker at indgå i alternative fællesskaber 
udenfor det borgerlige samfund og hvad kan sådan en livsstil give de involverede?” 
 
1.4. Metodisk gennemgang af problemformulering 
Grundlæggende ønsker jeg at dele problemformuleringen op i to dele: Een del, der 
beskæftiger sig med baggrunden eller rammebetingelserne og som primært vil blive 
besvaret teoretisk og en anden del, der handler om selve livsstilen. I den teoretiske del 
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indgår teorier om fællesskabet, da dette er af afgørende betydning for SOA’s måde at 
leve på, samt dets fremtid. Anden del vil jeg studere ved hjælp af etnografisk feltar-
bejde ud fra en kropsfænomenologisk vinkel for at blotlægge SOA’s skjulte verden. 
Fokus er således halvt på at placere selve fænomenet indenfor en sociologisk teori-
ramme og halvt på at beskrive fænomenet, som det optræder for min bevidsthed. 
 
1.5. Begrebsafklaring 
I problemformuleringen er der en række begreber, der skal afklares før projektet kan 
udfolde sig. 
 
1.5.1. Ressourcestærk 
Ressourcer er et vidt begreb, men når der i dette projekt tales om at være ”ressource-
stærk” er det i et intellektuelt og økonomisk perspektiv. Adgang til arbejdsmarkedet 
ses også som en ressource i den henseende. Begge mine informanter har gymnasiale 
uddannelser, den ene læser på CBS og den anden har studeret på KUA – der er derfor 
tale om ressourcestærke mennesker i den henseende. De arbejder desuden begge to, 
og har derfor også økonomiske ressourcer. 
 
1.5.2. Borgerligt samfund 
Med dette menes der et moderne samfund, der er baseret på forbrug. Dette samfund 
bliver også i empirien omtalt som et massekulturelt samfund, et forbrugssamfunde 
eller et velfærdssamfund, men de forskellige begreber menes der en og samme ting. 
Det borgerlige samfund er det samfund, de fleste danskere bevæger sig i størstedelen 
af tiden. SOA’s medlemmer føler sig ikke som samfundsborgere. For flere specifikke 
detaljer om samfundet se afsnit 2.11. 
 
1.5.3. Alternative fællesskaber 
Med alternativ menes der noget, der adskiller sig fra det borgerlige samfunds normer. 
Det kan være mange forskellige ting, men i dette konkrete tilfælde ser jeg SOA’s brud 
på loven og den grundlæggende moralske afstand til det borgerlige samfund, som de-
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terminerende faktorer, der afgør at SOA er et fællesskab, der er alternativt i forhold til 
det borgerlige samfunds normer og idealer. 
 
1.5.4. Livsstil 
Se afsnit 5.1.2 for en teoretisk udredning. 
 
1.6. Arbejdsspørgsmål 
For at besvare problemformuleringen har jeg udarbejdet en række arbejdsspørgsmål, 
der søges besvaret empirisk ud fra en teoretisk ramme: 
 
• Hvilken form for fællesskab er til stede? 
• Hvordan er SOA organiserede? 
• Hvad er baggrunden for SOA ? 
• Hvilke værdimæssige overvejelser ligger til grund for SOA? 
• Hvordan forsøger de at skabe sig en verden? 
• Er det en livagtig eller forestillet verden? 
• Hvad betyder den fysiske praksis for SOA? 
• Hvilke risici er forbundet med livsstilen? 
• Hvilke aktiviteter foretager SOA sig? 
• Hvad kendetegner den verden, de forsøger at skabe? 
• Hvordan er SOA forbundet med det venstreradikale miljø? 
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2. Metode 
 
2.1. Subjektet og objektet 
Indenfor visse dele af samfundsvidenskaben er metoden typisk, at man som forsker 
behandler et genstandsfelt – f.eks. arbejdsløshed, integration eller identitet – i forskel-
lige udformninger. Det kan være gennem statistikker, artikler og andet, men den 
grundlæggende metode er, at forskeren er distanceret fra objektet, der studeres. Inden 
for bl.a. den positivistiske tradition er denne distance fundamentet for god videnskab, 
da man ikke risikerer, at forskeren tillægger det studerede sine egne attributter. Etno-
grafens arbejde tager derimod som oftest udgangspunkt i deltagerobservation, der af 
navn antyder, at der både bliver deltaget, men også observeret. Dette leder på sin vis 
til et paradoks, da der er et skel mellem at deltage og at observere, og at det ene i en 
given situation altid vil have forrang over det andet. (Tonkin 1984:219) Deltagelse 
handler om interaktion mellem subjekterne – forskeren og den udforskede – hvorimod 
man ved observation distancerer sig og behandler det forskede som et objekt. Der er 
dog en del debat om lige præcis dette spørgsmål. Den danske antropolog Tine Gam-
meltoft forstår deltagerobservation som noget lineært, med observation som udtryk 
for en positivistisk tilgang i den ene ende og deltagelse som udtræk for en fænomeno-
logisk tilgang i den anden. (Gammeltoft 2003:279) Da jeg i denne rapport har en fæ-
nomenologisk tilgang – navnlig en kropsfænomenologisk – lægger jeg særlig vægt på 
deltagelse. Etnografens opgave er at få førstehåndsviden om genstandsfeltet – at få et 
indblik i, hvordan andre mennesker eller kulturer oplever deres egen levede verden – 
og denne viden kan først opnås, når man overskrider grænserne mellem subjekt og 
objekt. (Hastrup 1992:118) Det er en skarp kontrast til positivismen, der ønsker total 
værdifrihed i forskningen, mens etnografien netop søger disse værdier ud fra en tro 
på, at man for at opnå den fulde viden om genstandsfeltet skal lytte til og erfare f.eks. 
en anden kultur på dens egne præmisser. Det kræver en intimitet med genstandsfeltet, 
der kun opnås gennem at udviske grænserne mellem sig selv og de adspurgte og tage 
del i en fælles, intersubjektiv verden. (Cohen 1984:228) 
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I etnografien taler man om at ”go native” som er det, der sker, når etnografen fordyber 
sig så meget i sit genstandsfelt, at han eller hun glemmer sin egentlige rolle som sam-
fundsvidenskabelig forsker. Man taber med andre ord perspektiv og lader sig rive 
fuldstændig med. (Bryman 2004:302) Etnografen bliver gennem feltarbejdet formet 
og påvirket af de mennesker, han er i berøring med og prøver at leve som. (Hastrup 
1992:120) Etnografen er selv locus for forskningen – han eller hun er det medie, hvor-
igennem informanternes liv og verden bliver skildret, og det kan bevirke, at man mi-
ster fokus og ikke forholder sig kritisk. (Hastrup 1992:117) Den etnografiske metode 
er således en hårfin balancegang, der kræver, at man kaster sig åbent ind i informan-
ternes livsverden, men uden at tabe fokus på den egentlige opgave. 
 
2.2. Den fænomenologiske reduktion 
Der er en række forskellige metoder, der benyttes til at sikre videnskabeligheden i det 
etnografiske feltarbejde. Disse vil blive gennemgået senere, da der i dette projekt ho-
vedsageligt vil være en fænomenologisk vinkel på feltarbejdet. Der er stor lighed mel-
lem etnografisk metode og fænomenologisk metode, da man indenfor begge grene har 
et ønske om at smelte sammen med forskningsobjektet for på den måde at undersøge 
det indefra. Der vil være et afsæt i Maurice Merleau-Pontys kropsfænomenologi, men 
rent metodemæssigt vil der være visse elementer, der er udledt fra Husserls transcen-
dentale fænomenologi. Dette anser jeg ikke som et problem, da Merleau-Ponty har 
hentet idéerne til kropsfænomenologien fra Husserl. 
 
Husserls fænomenologiske tankegang hviler på en opfattelse af, at mennesket skaber 
mening i en verden, der ellers er meningsløs. (Fuglsang & Olsen 2005:278) Her ad-
skiller kropsfænomenologien sig ved at sige, at det er en gensidig betydningsproces: 
Mennesket skaber verden, men verden skaber også mennesket. (Thøgersen 2004:121) 
Det sociale opfattes som noget intersubjektivt, da det eksisterer i kraft af subjekternes 
delte væren-i-verden. Det vil sige, at man for at forstå et fænomen skal tage del i præ-
cis denne verden. Der er dog her – ligesom i etnografien generelt – en fare for at ”go 
native” og fuldstændig tage den subjektive livsverden til sig ukritisk. Fænomenologer 
tager derfor brug af begrebet intentionalitet som et metodemæssigt værktøj. Mere 
herom kapitel 4, der decideret handler om kropsfænomenologien. 
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Fænomenologien afviser blankt alle forsøg på at objektivere og reducere virkelighe-
den til overordnede systemer og strukturer. (Fuglsang & Olsen 2005:288). Netop af 
denne grund har jeg valgt at benytte den fænomenologiske tilgang, da jeg mener, at 
der i mit feltarbejde er en viden, der vil gå tabt ved udelukkende at forsøge at objekti-
vere informanternes levede verden. Fænomenologien kan indfange hele det komplek-
se virvar af betydninger og bruges til at få en dybere forståelse af det, der undersøges. 
 
2.2.1. Kropsfænomenologien 
Der er i kropsfænomenologien stor fokus på sanserne og kroppen, og en understreg-
ning af, at kroppen også er en del af det, vi kalder subjektet. Smerte og andre sanse-
stimuli er direkte stimuli af subjektet, og ikke noget, der medieres af et tænkende sub-
jekt eller Cogito. Det giver direkte adgang til sanseindtrykkene, som i kropsfænome-
nologien har samme status som refleksion. 
 
2.2.2. Epoché 
Når man i fænomenologien taler om at ”gå til sagen selv” menes det, at etnografen 
bliver nødt til at sætte sig ud over sine egne forudindtagede holdninger og opfattelser. 
Man sætter parentes om omverden så at sige for at komme ud over de antagelser og 
vaneforestillinger, man har om et givent område. Når forforståelsen suspenderes på 
denne måde, fås en dybere indsigt i selve fænomenet på dets egne præmisser, og den-
ne grænsedragning kaldes epoché. (Moustakas 1994:84ff) 
 
2.3. Refleksivitet 
Nu er det naturligvis ikke kun fænomenologien, der har metoder til at undgå at blive 
fanget i subjektivitetens spind. Indenfor antropologiens sfære kalder man metoden 
refleksivitet. Den refleksive etnograf ”vender ryggen til sig selv” og reflekterer over 
sin egen indflydelse på genstandsfeltet samt undersøgelsen. (Davies 2002:23) Denne 
refleksivitet og introspektive vinkel kan dog i yderste instans føre til, at undersøgelsen 
i bund og grund kommer til at handle om etnografen frem for levende at skildre in-
formanternes livsverden. En konsekvens af dette har været, at etnografen har fået 
”frataget sin stemme” eller autoritet, da en overrefleksiv etnografi i sidste ende peger 
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på et enkelt perspektiv, der ikke er udtryk for noget universelt: Ét perspektiv kan prin-
cipielt være lige så sandt og rigtigt som et andet, og dermed har etnografen mistet sin 
videnskabelige basis. (Davies 2002:24) 
 
Det er selvfølgelig nødvendigt at være refleksiv og være sig selv og sin rolle i felten 
bevidst, men den fænomenologiske undersøgelse forlanger, at etnografen suspenderer 
sit selv i felten og overgiver sig til informanternes levede verden. Hvis grænserne 
mellem subjekterne – informanterne og etnografen – skal ophæves, kræver det, at et-
nografen ”glemmer” sin rolle som observatør. Det kan diskuteres, hvorvidt det er mu-
ligt at lægge sin rolle som etnograf på hylden, hvis man under feltarbejdet refleksivt 
tager stilling til egen rolle, men man foretager nogle valg i forhold til, hvem man 
spørger om hvad etc. Derfor har jeg prøvet at lade informanterne tage styringen, da 
jeg som sagt ønsker at se og erfare deres livsverden. Mit mål er dermed at deltage in-
tersubjektivt i feltarbejdet for senere i analysen at behandle den nye empiriske viden 
som et forskningsobjekt, og denne objektivering forlanger naturligvis, at etnografen 
også tager refleksivt stilling til sin egen subjektive indflydelse på genstandsfeltet. 
Fotografi taget under feltarbejdet i forbindelse med Joakims byggeprojekt. 
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2.4. Tilrettelæggelse af eget feltarbejde 
Min oprindelige plan med feltarbejdet var, at det skulle forløbe over en enkelt uge. I 
løbet af denne uge havde jeg imidlertid så travlt med at optage interviews, der skulle 
bruges til at svare på de spørgsmål, jeg allerede havde udformet på forhånd, at jeg ik-
ke fik fordybet mig i oplevelsen og fik stillet de rigtige spørgsmål. Én uge er i forve-
jen utrolig kort tid, og hvis der er en lang række spørgsmål, der skal svares på, kan det 
være svært at opnå intersubjektivitet, hvor man har ladet alle forforståelser og teoreti-
ske idéer om genstandsfeltet falde til side. Det korte feltarbejde har også bevirket, at 
jeg er blevet nødsaget til at sigte lidt anderledes, end hvad man typisk ville: Frem for 
at nå dybt ind i livsverdenen gennem et ”repræsentativt” udsnit af informanternes liv 
(en fremtrædende antropolog har nævnt 2 år som et minimum (Hastrup 2003:406)) er 
mit fokus på de områder, hvor informanternes livsverden adskiller sig fra min. Jeg har 
med andre ord foretaget en slags mikro-etnografi. (Bryman 2004:293) Hastrup taler 
om tid ud fra to dimensioner: Den kvantitative, som er den tid, man bruger på selve 
feltarbejdet, og den kvalitative, som er den tid, det tager at opnå en intimitet med gen-
standsfeltet. (Hastrup 2003:406f) Den ene af informanterne har jeg været bekendt af 
gennem en årrække, så ud fra en kvalitativ tidsdimension mener jeg at have fået op-
bygget en vis intimitet på bare 2 ugers feltarbejde. Dog har jeg i tilrettelæggelsen af 
feltarbejdet været nødsaget til at anlægge et vist fokus – på 2 uger havde jeg mulighe-
den for at erfare lidt om meget eller meget om lidt. I det empiriske materiale ses det, 
hvordan informanterne selv definerer deres fællesskab gennem en fælles praksis, og 
derfor har omdrejningspunktet for mit feltarbejde været denne praksis. Helt konkret 
har feltarbejdet taget udgangspunkt i et specifikt byggeprojekt, informanterne startede 
per eget initiativ kort tid før min ankomst. Byggeriet har inkluderet mange sfærer af 
deres livsverdens forskellighed fra min, da det har omhandlet bl.a. at stjæle materia-
ler, bearbejde dem, skaffe sig teknisk viden om f.eks. elinstallationer samt i høj grad 
at involvere aktivt brug af kroppen. Byggeprojektet har desuden af praktiske grunde 
udelukkende foregået om natten, og jeg er ved den lejlighed blevet bevidst om, at der 
foregår en hel del ting i København ”efter lukketid”, som jeg ikke havde kendskab til 
tidligere, men indgår som en naturlig del af informanternes livsverden. 
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Den første uges feltarbejde var som sagt præget af en række semi-strukturerede inter-
views, der ud over at vække min interesse for særlige områder også åbnede op for en 
lang række konkrete spørgsmål. Desuden var forløbet fragmenteret, i og med at jeg 
var nødsaget til både at arbejde og at passe min uddannelse, og det samme gjorde sig 
gældende for informanterne, hvis livsstil i sin struktur umiddelbart fremstår som lidt 
af en hybrid mellem et almindeligt arbejds- eller uddannelsesliv og noget alternativt. 
Derfor besluttede jeg efter at have været væk fra informanterne i en uge at vende til-
bage og fortsætte feltarbejdet. Målet med 2. omgang var at komme dybere ind i in-
formanternes livsverden og foretage flere ustrukturerede interviews omkring deres 
egne interesser. Altså at lade genstandsfeltet styre spørgsmålene i tråd med den fæ-
nomenologiske tradition. 
  
2.5. Informanter 
Fundamentet for en god etnografisk undersøgelse er adgang til genstandsfeltet. (Bry-
man 2004:294) Jeg har været så heldig, at min hovedinformant er en gammel bekendt, 
og jeg har derfor fra starten af fået udvist stor tillid. Dette illustrerer vigtigheden af 
gode informanter for feltarbejdets succes, og i forhold til min korte undersøgelse har 
direkte adgang til feltet været en utrolig hjælp. (Bryman 2004:300) En anden faktor 
for succes kan være antallet af informanter, og i den henseende har jeg – på grund af 
genstandsfeltets snæverhed – et problem. Undersøgelsen hviler på 2 informanter, da 
de har været de eneste, jeg har fået adgang til. Ved brug af så få informanter er det 
vigtigt at holde sig for øje, at den enkelte informant viser etnografen sin livsverden. 
På den vis kan undersøgelsen tendere til det biografiske frem for at være en reel, vi-
denskabelig undersøgelse. (Cohen 1984:223f)1 Informanterne har deres egne mål, 
ambitioner og projekter, og her skal man være opmærksom på, at informanten kan 
bruge etnografen i samme grad som etnografen bruger informanten. (Tonkin 
1984:221) Der er en række tiltag for at omgås dette problem. For det første er det vig-
                                                
1 I fænomenologien er det dog et udtalt ønske at etnografen laver en slags selvbiografi over sine opda-
gelser, fordi analysen foregår gennem etnografens egne personlige minder fra undersøgelsen. (Mousta-
kas 1994:59) Denne vinkel har jeg dog ikke tænkt mig at fordybe mig i, da jeg mener, at jeg – i forhold 
til min problemformulering – let kan miste min kritiske sans, hvis analysen udelukkende består af en 
refleksion – selv en filosofisk funderet og gennemarbejdet refleksion – over mine egne erindringer  
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tigt med et godt bånd til informanterne, så informanten vil have et større moralsk di-
lemma ved at føre etnografen bag lyset. Det er også en god idé at spørge den ene in-
formant om den andens personlige meninger og holdninger, og desuden stille det 
samme spørgsmål flere gange under forskellige interviews for at se, om der er konsi-
stens i svarene. (Spradley & McCurdy 1972:46f) Det gode forhold til informanten 
kommer også til udtryk gennem hans villighed til at fungere som mellemmand, der 
kan give adgang til et udvidet felt. (Spradley & McCurdy 1972:48) Under feltarbejdet 
fik jeg ad forskellige veje nys om 3 andre lignende sammenslutninger af mennesker 
med samme livsstil og forsøgte uden held at opsøge dem sammen med en af infor-
manterne. Tanken var, at hvis jeg kom alene med min diktafon i hånden, var sandsyn-
ligheden for at blive afvist større, hvorimod min informant kunne tage ansvaret for 
mig og vise overfor de andre, at jeg var til at stole på. Dette bygger naturligvis på en 
antagelse om, at der eksisterer en særlig villighed mellem mennesker med samme 
livsstil. 
 
Som det fremgår mellem linierne ovenfor, er det svært ikke at objektivere informan-
terne, når man rapporterer. (Hastrup 1992:120) Jeg havde selv ved første indskydelse 
kaldt mine informanter IP1 (Interview Person 1) og IP2 i mine feltnoter, men vil i re-
sten af rapporten kalde dem for Joakim og Jens. 
 
2.6. Feltnoter 
Feltnoter er under alle omstændigheder et vigtigt supplement til interviews og den 
etnografiske undersøgelse, men fænomenologien forlanger, at etnografen lægger et 
stort arbejde i at distancere sig fra sin forforståelse, og derfor søger etnografen at fun-
gere som en slags tabula rasa. Feltnoterne skal så vidt muligt være blottet for enhver 
form for subjektiv fortolkning, da de i analysen er grundlaget for syntese. Omvendt 
forholder det sig således i kropsfænomenologien, at man søger at tage afstand til dua-
lismens begreber – etnografen bebor under feltarbejdet en fælles verden, der rummer 
mange betydninger, der ikke nødvendigvis lader sig skille fra selve genstandsfeltet – 
objekt og subjekt er et og samme. Jeg vil dog alligevel forsøge at holde tingene kun-
stigt adskilt i mine feltnoter for under analysearbejdet at kunne fremdrage mine erin-
dringer, således som de da fremstår i min bevidsthed. I praksis kan det dog være svært 
– hvis ikke umuligt – at skulle deltage, observere og tage feltnoter på en og samme 
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tid, og derfor vil der være nogle huller i feltnoterne, der senere skal udfyldes ud fra 
hukommelsen. (Tonkin 1984:219) Det er fordelagtigt at tage noter i det øjeblik noget 
sker, men rent socialt kan det være en hæmsko. Det kan forstærke informanternes fø-
lelse af at blive studeret og dermed objektiveret og kan sætte en kile ned mellem dem 
og etnografen. (Spradley & McCurdy 1972:55) Omvendt kan der opstå en stemning af 
mistro, hvis informanterne lægger mærke til, at der bliver taget noter i smug. Jeg op-
lyste mine informanter om, hvordan jeg ville skride til værks fra starten af, og det blev 
accepteret. I visse situationer hvor vi i fællesskab aktivt har været i gang med noget, 
der har været meget relevant for deres livsverden, har jeg bevidst undladt at tage noter 
for at kunne tage del i den fælles oplevelse. Jeg har typisk opsummeret disse begiven-
heder i mine feltnoter, før jeg lagde mig til at sove. 
 
2.7. Interviews 
Typisk er der to typer spørgsmål: Lukkede og åbne. (Cohen 1984:225) Jeg har i mine 
interviews opereret med de lukkede spørgsmål for at få konkrete svar på konkrete 
spørgsmål, men har hovedsageligt gjort brug af de åbne, da de lader mig komme dy-
bere ind i informanternes livsverden. De lukkede spørgsmål har jeg stillet – sammen 
med flere åbne, uddybende spørgsmål – i forbindelse med semistrukturerede inter-
views, der i modsætning til de åbne interviews foregår under kunstige forhold. Man 
glemmer omverden og det, man har været i gang med og sætter sig ned og taler om 
specifikke temaer. (Davies 2002:94f) Jeg har gjort brug af diktafon, og der var i be-
gyndelsen en lidt spændt atmosfære fra både min og informanternes side omkring det, 
at blive båndet – noget, der er almindeligt i de indledende interviews. (Spradley & 
McCurdy 1972:55) Det hjalp, da jeg viste informanterne et stykke transskriberet ma-
teriale, så de kunne se, hvordan jeg havde oversat til skriftsprog med betydningen 
frem for det ordrette for øje. Informanterne kunne se, at jeg ikke fremstillede dem 
som usammenhængende og dårligt formulerede. Da en stor del af feltarbejdet har væ-
ret forbundet med praktiske gøremål, har det været stort set umuligt for mig at benytte 
diktafonen hver eneste gang, det har været relevant. Jeg har derfor begrænset brugen 
af diktafonen og i stedet benyttet den taktisk til opsummeringer af tidligere diskussio-
ner o.l. 
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2.7.1. Transskribering 
Ved oversættelsen fra talesprog til skriftsprog kan der let opstå problemer i forhold til 
både troværdighed og gyldighed. Der er markante forskelle i måden, man taler på og 
måden, man skriver på, og jeg har valgt konsekvent at oversætte talesproget til sam-
menhængende skriftsprog for at yde interviewpersonernes udsagn retfærdighed, så vel 
som for at have en sammenhængende tekst, der uden videre lader sig bruge i en ana-
lysesituation. Steinar Kvale påpeger, at der ved sociolingvistiske og psykologiske 
analyser er et behov for at gengive alle pauser, ”hm’er” m.m., da de fortæller noget 
om interviewpersonen, men mit fokus er ikke på en analyse af interviewpersonerne, 
men snarere på fænomenet, som de er repræsentanter for. Derfor er der intet til hinder 
for en oversættelse til sammenhængende skriftsprog. (Kvale 1997:171ff) Grunden til, 
at dette er acceptabelt er, at interviewsituationen adskiller sig væsentligt fra det bån-
dede materiale i kraft af, at interviewsituationen foregår dynamisk mellem to menne-
sker, hvor kropssprog og andet spiller ind. Talen på båndet er som sådan ude af kon-
tekst, og når det skal omskrives fra den talte diskurs til den skrevne diskurs, vil det 
altid være en konstruktion, der på ingen måde kan gengive, hvad der virkelig skete i 
interviewet. Ligeledes mener Merleau-Ponty, at talen er en kropslig handling, og at de 
to ikke kan adskilles. (Thøgersen 2004:178f) Kvale argumenterer for, at det er bedre 
med en ”ren” konstruktion – i form af f.eks. en konsekvent transskribering til skrift-
sprog – frem for en hybrid, der søger at gengive interviewsituationen – noget, der i 
sagens natur er en fuldstændig umulighed. (Kvale 1997: 167) 
 
2.8. Researcherens rolle 
I afsnit 2.1 blev der talt om subjektivitet og objektivitet i forbindelse med den etno-
grafiske undersøgelse, og det blev nævnt, at etnografen er det medie, hvorigennem 
informanternes livsverden kommer til udtryk. Derfor har researcheren i kraft af sin 
baggrund og forforståelse en vis indflydelse på analysen, hvor der i fænomenologien 
skal dannes syntese ud fra researcherens egne minder, som de optræder for hans eller 
hendes bevidsthed. Derfor må etnografen være sig selv bevidst, og det kalder Pierre 
Bourdieu for ”participant objectivation” eller ”the objectivation of the subject of 
objectivation”. (Bourdieu 2003:282) Etnografen skal vende kikkerten mod sig selv og 
objektivere sig selv i samme grad, som han eller hun typisk objektiverer genstandsfel-
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tet og informanterne, for ellers er den videnskabelige objektivering ikke komplet. 
(Bourdieu 2003:284) For at forstå den tænkning der gør sig gældende for informan-
terne, må man forstå den samme tænkning i sig selv, for ellers bliver etnografen for 
distanceret til feltet og drager fejlslutninger. (Bourdieu 2003:286) Etnografen skal 
desuden lægge en stor del af sig selv i undersøgelsen og gøre brug af sig selv som en 
kontrast i forhold til det, der studeres, men kun efter en grundig granskning af sig 
selv. (Bourdieu 2003:291)  
 
For at imødekomme denne metode vil jeg her skrive lidt om mig selv. Jeg er middel-
klassebarn fra en lille by i Jylland og har derfor det samme udgangspunkt som infor-
manterne og er sikkert tilbøjelig til at forstå deres identitet, da den har samme rod som 
min. Ellers vil jeg beskrive mig selv som en typisk studerende: Bor i en lille tryg lej-
lighed, arbejder og studerer og bruger typisk kun min krop, når jeg cykler ind til ho-
vedbanegården og løber efter toget. I den forbindelse er jeg også sensitiv overfor in-
formanternes forskellighed fra min, da deres tilværelse er knap så tryg og de gør stort 
brug af kroppen. Jeg er heller ikke specielt kreativ – mine kreative lyster kommer som 
sådan kun til udtryk gennem mit intellektuelle arbejde på RUC og antager ikke mate-
riel og praktisk form på samme måde som f.eks. informanternes byggeprojekter. 
 
Researcheren spiller desuden ind på informanterne under selve feltarbejdet. Fordi mit 
feltarbejde har været så kortfattet, har jeg været i informanternes vold: De har vist mig 
det, de tror, jeg vil se og har givetvis også været påvirket af min tilstedeværelse i for-
hold til deres indbyrdes samtaler. Dog vil jeg sige, at intimiteten til informanterne 
hurtigt er blevet opbygget gennem praksis, og under de fælles aktiviteter er jeg over-
bevist om, at informanterne har ladet deres parader falde og har behandlet mig fuld-
kommen som en ligesindet. 
 
2.9. Etik 
Etisk er der to hovedproblemstillinger ved denne undersøgelse: Informanternes brud 
på loven og omvendt min forpligtelse til at holde informanternes identitet sløret. In-
formanternes lovbrud begrænser sig dog til at male graffiti, bo ulovligt i et stykke el-
lers ubenyttet ejendom samt at rekvirere et meget begrænset antal byggematerialer fra 
store byggepladser, hvor de sandsynligvis ikke bliver manglet. For selv at kunne tage 
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del i deres livsverden og komme under huden på informanterne har jeg også deltaget i 
disse ulovlige aktiviteter uden større moralske skrupler. Det er som sagt yderst be-
grænsede overtrædelser, der under ingen omstændigheder kan måle sig med de over-
trædelser, som f.eks. John Van Maanen har gjort sig skyldig i. (Van Maanen 1983) 
 
Over for informanterne har jeg forpligtet mig til at holde deres identitet samt oplys-
ninger, der kan afsløre dem, skjult. Jeg har derfor ikke detaljerede stedbeskrivelser i 
denne rapport og har desuden tilbudt informanterne at gennemlæse rapporten, før jeg 
afleverer den, for at de selv kan se, om der er inkriminerende oplysninger. 
 
2.10. Afgrænsning 
Grundet den begrænsede tid og plads vil jeg afgrænse mig fra flere perspektiver. Jeg 
vil ikke forholde mig til emancipation og ungdomsoprør teoretisk, men kun gøre brug 
af informanternes egne udsagn på området. En rumlig vinkel kunne også være interes-
sant – og her tænker jeg især på Lefebvres ”commodified space” og Foucaults hetero-
topia – men denne betragtning er ej relevant i forhold til min problemformulering. Jeg 
vil heller ikke tage dybere stilling til de moralske dilemmaer, der er forbundet med 
gruppens adfærd – altså forskellige lovbrud o.l. – da jeg ikke ønsker at forstå samfun-
dets syn på SOA, men derimod SOA’s syn på samfundet. I den kontekst er lovbrud-
dene irrelevante. Informanterne har forskellige aktiviteter, hvor det er vigtigt at over-
skride sine egne grænser og ”turde” deltage, men dette vil jeg ikke behandle enkelt-
stående, men i stedet i forbindelse med rituelle handlinger, da jeg mener, at denne 
overskridelse af personlige grænser bunder i praktiske og sociale formål, frem for 
spænding for spændingens skyld.2 Der er desuden en vis sentimentalitet og romantik 
forbundet med SOA’s livsstil, men dette ønsker jeg også at afgrænse mig fra. 
 
2.11. Teorivalg 
Den grundlæggende akse for dette projekt er Merleau-Pontys kropsfænomenologi. 
Dette har været et naturligt valg, da netop sansningen og kropslig praksis er vigtig i 
forståelsen af SOA’s livsstil. Det har siden vist sig, at mange af deres egne refleksio-
                                                
2 Se afsnit 4.3.4.2 
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ner omkring brugen af kroppen bliver taget op i kropsfænomenologien. Valget er truf-
fet på baggrund af min indledende oplevelse af genstandsfeltet og vil i dette projekt 
ikke bare fungere som en videnskabsteoretisk skabelon, men indgå i et decideret ana-
lyseapparat. 
 
2.11.1. Anthony Giddens’ og SOA’s modernitet 
Informanterne tager i vid udstrækning stilling til netop den sene modernitet, som Gid-
dens beskriver. Grundet projektets begrænsede omfang vil jeg ikke komme yderligere 
ind på det, men i stedet kort redegøre for visse af lighederne her. Giddens beskriver, 
hvordan det sociale liv i det moderne samfund kan virke fremmedgørende (Giddens 
1991:175), og denne holdning deler informanterne (Bilag 3:5). Ligeledes ser Giddens 
en kapitalisme, der i høj grad bestemmer vores behov og forbrug gennem bl.a. rekla-
mer (Giddens 1991:171f), og det synspunkt kommer også for dagen i mine inter-
views. (Bilag 3:4) Modernitetens gennemtrængningskraft, som umuliggør en fuld-
kommen frigørelse fra visse kræfter (jf. Giddens’ abstrakte systemer, bl.a. penge 
(Giddens 1991:142)), anerkender informanterne også (Bilag 3:13), men det vigtigste 
lighedspunkt er dagligdagens meningsløshed. En dagligdag, som Giddens kalder be-
regnelig (Giddens 1991:201f), og mine informanter ser som et kedsommeligt ”8-16” 
liv. (Bilag 3:3) Den stærkt individualiserede tankegang, som det kapitalistiske marked 
er med til at fremme (Giddens 1991:197), tages der også afstand fra. (Bilag 3:14) 
Giddens og SOA er også enige hvad angår arbejdsdelingen og den måde, hvorpå den-
ne tankegang har været med til at forstærke individualiseringen (Giddens 1991:75 
samt Bilag 3:6) Giddens bidrager ydermere med konceptet ”ontologisk sikkerhed”, 
som jeg vil bruge som en teoretisk forklaringsmodel for, hvorfor informanterne øn-
sker en alternativ livsstil. (Giddens 1991:35ff) 
 
2.11.2. Fællesskabsteorier 
Her vil jeg gøre brug af Ferdinand Tönnies’ to sociologiske kategorier ”Ge-
meinschaft” og ”Gesellschaft”. De blev i modernitetens spæde opståen første gang 
benyttet på henholdsvis det rurale og det urbane af Georg Simmel, så det er hovedsa-
geligt hans gennemgang af de to kategorier, jeg vil gøre brug af for at slå fast, hvilken 
type fællesskab der i SOA’s tilfælde er tale om. (Lee & Newby 1983:45) De to kate-
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gorier blev imidlertid af Herman Schmalenbach suppleret med en tredje og mindre 
kendt kategori, ”bund”. (Hetherington 1998:83) Bund’et placerer sig midt mellem de 
to klassiske kategorier. Den engelske sociolog Kevin Hetherington gør brug af bünde 
i sine studier af alternative livsstile, og derfor benytter jeg mig af hans udlægning – 
der desuden er fra 1998 – frem for Schmalenbachs originale tekst fra 1922. Hethe-
rington beskæftiger sig også med Giddens og den refleksive identitetsdannelse. 
(Hetherington 1998:43) 
 
Jeg vil desuden opridse Émile Durkheims religionsforståelse samt hans syn på riternes 
praktiske funktion for at kunne belyse SOA’s ritualer. 
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3. Fænomenologi 
 
I dette kapitel ønsker jeg at belyse fænomenologien mere dybdegående samt udvikle 
et analyseapparat med afsæt i Maurice Merleau-Pontys kropsfænomenologi. 
 
3.1. Merleau-Pontys opgør med dualismen 
Merleau-Pontys primære ærinde er at overskride den traditionelle kartesianske forstå-
else af subjekt og objekt. I Descartes’ forståelse er verden delt mellem subjekt og ob-
jekter eller ånden og genstandene, om man vil. Eksistensen har kun to meninger, og 
det er enten at eksistere som en ting eller som en bevidsthed. (Merleau-Ponty 
1994:169) I den forståelse er kroppen reduceret til et objekt eller en ting – en slags 
skal, hvorunder subjektet befinder sig. Subjektet er altid tænkende og denne tænkning 
er beviset på, at vi overhovedet eksisterer, jævnfør de berømte ord ”Cogito, ergo 
sum”. Sanserne kan narre os, og det eneste, vi kan være helt sikre på, er vores tænk-
ning. Det sande udsagn er således ikke jeg ser, men i stedet jeg tænker, at jeg ser. 
(Thøgersen 2004:59) Hertil opstiller Merleau-Ponty et eksempel med udgangspunkt i 
kroppen: Når jeg berører min ene hånd med den anden, finder der en dobbeltberøring 
sted – jeg både rører (som en subjektiv handling) og bliver berørt (som et objekt) på 
én og samme tid. (Merleau-Ponty 1994:37f) Med andre ord er jeg både objekt og sub-
jekt på samme tid, og denne mulighed rummer den traditionelle kartesianisme ikke, 
da eksistensen altid er betinget af udelukkende at være eksistens som en ting eller 
som en bevidsthed. Selve idéen om subjekt og objekt skal dermed tages op til gen-
overvejelse. 
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3.2. Egenkroppen 
Al sansning foregår gennem kroppen, og som sådan er alt det, der perciperes eller 
sanses, rettet mod kroppen. Kroppen er derfor den akse, hvorom alting drejer. (Mer-
leau-Ponty 1994:20) Ulla Thøgersen siger, at ”[...]uden kroppen vil der ikke være en 
perception, men der vil heller ikke være en perception uden verden og uden en levet 
forbindelse mellem krop og verden.” (Thøgersen 2004:127) Kropsfænomenologien 
placerer sig således mellem idealismen (der siger, at verden kun eksisterer i kraft af 
mennesket, ”für-sich”) på den ene side, og realismen (der siger, at verden eksisterer 
uafhængigt af mennesket og dennes opfattelse, ”an-sich”) på den anden. Den naturli-
ge verden eksisterer i-sig ud over dens eksistens for-mig. (Merleau-Ponty 1994:112) 
Idet kroppen er centret for al sansning, påtvinger denne et synspunkt på verden – vi 
ser kun det, som vores krop rent fysisk tillader os at se, men det er ikke det samme 
som, at der ikke eksisterer en verden uden for det, vi kan percipere. Kroppen er derfor 
afgørende for, hvad og hvordan vi kan se og opfatte verden, og er dermed mere end 
bare en genstand. Som gennemgået ovenfor er der en enhed mellem ånden og kroppen 
– kroppen er selve eksistensen. (Merleau-Ponty 1994:30) Dette kræver en uddybning, 
og som eksempel benytter Merleau-Ponty en forestillet situation, hvor han har fået et 
søm i foden. Han vil sige, at han har ondt i foden, men han mener ikke dermed, at han 
tænker, at foden er årsagen til smerten (jf. Descartes), nej, han mener, at smerten 
kommer fra sømmet i hans fod – han er foden i samme udstrækning, som han er 
kroppen. (Merleau-Ponty 1994:36) For yderligere at understrege sin pointe om at 
kroppen på ingen måde er en genstand, gør Merleau-Ponty brug af kropsskemaet: 
Kroppen er ikke en række ting – organer, muskler, væv, hår, hud osv. – ved siden af 
hinanden; de er i stedet omsluttet i hinanden. Jeg vil altid kende mine lemmers stilling 
uden at skulle lokalisere dem i et objektivt rum, som var de genstande. Vi har denne 
kropsbevidsthed, og derfor er kroppen i vores udelte besiddelse – jeg skal aldrig finde 
min krop, den er altid hos mig, og jeg véd altid præcis, hvordan den strækker sig ud i 
rummet. (Merleau-Ponty 1994:36-41) 
 
3.3. Kroppen og rummet 
I sit forsøg på at bryde med subjekt/objekt tankegangen bryder Merleau-Ponty også 
med tanken om kroppen i forhold til det objektive rum: Kroppen er ikke i rummet, 
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den er til i rummet. At være krop betyder at være knyttet til i et bestemt rum eller en 
bestemt verden. Han mener således, at kroppen snarere er situeret end positioneret i 
forhold til rummet. (Merleau-Ponty 1994:104) Som eksempel anvender han piberyg-
ning: Når han ryger pibe, véd han instinktivt, hvor piben er, ikke i kraft af sin udstrak-
te overarms, bøjede albues og sammenknytte hånds indbyrdes afstandsforhold, men i 
kraft af piben véd han, hvor hånden er. På den måde definerer situationen kropsrum-
met og ikke de positionelle koordinater af hans enkelte lemmers placering.  Den hand-
lende krop er forankret i en genstand, og kroppens rum er rettet mod den opgave, den 
står overfor. (Merleau-Ponty 1994:43) Ulla Thøgersen kalder dette for inkarneret me-
ning: Kroppen er rettet mod noget, og det er udtryk for en mening (at han f.eks. ryger 
pibe frem for et andet tidsfordriv). Kroppen overskrider den mekaniske forståelse ved 
netop sin rettethed og den mening, der bliver indstiftet i verden som følge deraf. Den 
er en levet krop. (Thøgersen 2004:125) 
 
Merleau-Ponty går endnu længere i sin beskrivelse af kroppen og rummet. Han me-
ner, at ”Kroppen er vor generelle måde at have verden på”. (Merleau-Ponty 
1994:102) Med det menes, at mennesket igennem kroppen indledningsvis foretager de 
gestus, der skal til for livets opretholdelse. Her tænkes der bl.a. på den prærefleksive 
forståelse af f.eks. dansen som en ”motorisk vane”, der får en ny betydningskerne ved 
at gå fra den oprindelige betydning til en overført betydning: Dansen som ”motorisk 
vane” kan ikke længere indeholde den nye betydning, og mennesket udfolder en kul-
turverden omkring sig, der kan rumme alle disse nye betydninger. I Merleau-Pontys 
filosofi er der således ikke den traditionelle modsætning mellem kultur og natur, men 
det kulturelle liv henter derimod sine strukturer fra det naturlige liv, og som vi har set, 
i høj grad fra kroppen. (Merleau-Ponty 1994:163) I den naturlige verden er kroppen 
til stede sammen med genstandene, hvor kroppen i den kulturelle verden skaber gen-
standene. (Thøgersen 2004:123) Relationen mellem subjektet og verden er en orga-
nisk relation, der igen har sit afsæt i kroppen: Kroppen befinder sig der, hvor der er 
opgaver for den at løse (jf. situationen), og igennem disse opgaver udkaster den et 
rum omkring sig, hvori situationen foregår. (Thøgersen 2004:130) Kroppen bebor så 
at sige rummet, og Merleau-Ponty sammenfatter det således: ”[...]Det at besidde en 
krop betyder for et levende væsen at slutte sig til et bestemt miljø, smelte sammen med 
særlige forehavender og uafbrudt engagere sig deri”. (Merleau-Ponty 1994:20) Et 
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synonym for ”forehavende” er intention, som er et centralt begreb hos Merleau-Ponty 
og for fænomenologien generelt. 
 
3.4. Intentionalitet 
Den tidligere omtalte kropslige rettethed er også en måde at tale om intentionalitet på: 
Når vi siger, at vi har en bevidsthed, følger der logisk et om – bevidstheden er aldrig 
noget i sig selv, det er altid en bevidsthed om noget. Det er dette ”om”, der udgør ker-
nen i intentionaliteten. (Thøgersen 2004:26) Når jeg rækker min hånd ud i rummet, 
rækker jeg den ud efter et noget – jeg har en intention med min kropslige handling. 
Dette skal ses i lyset af rumlig situering frem for positionering i det objektive rum. 
Merleau-Ponty benytter sig af et eksempel med maskinskriversken, der skriver på en 
skrivemaskine. Det er ikke hendes rumlige positionering af sine fingre i forhold til 
tastaturet, der styrer bevægelserne, men i stedet hendes intention: At skrive en tekst. 
Hun integrerer så at sige tastaturets rum i sit eget kropsrum. (Merleau-Ponty 
1994:100) Alle vore kropslige handlinger er styret af intentionen, da der ikke findes 
én eneste bevægelse i en levende krop, der er totalt vilkårlig. (Merleau-Ponty 
1994:29) Selve bevægelsen og grunden til bevægelsen er en og samme ting, der kun 
er adskilt kunstigt. (Merleau-Ponty 1994:92) Når vi gør tegn til en ven om at komme 
over, løfter vi hånden og vinker uden først at have tænkt over denne handling, uden 
først at have perciperet tegnet inde i kroppen – vi bevæger os, gør tegn ud mod verden 
og perciperer samtidig. (Merleau-Ponty 1994:58) Intentionen ligger implicit i vores 
bevidsthed og i alle vore kropslige handlinger, og den kartesianske opfattelse af den 
oprindelige bevidsthed, jeg tænker at, bliver til et jeg kan. (Merleau-Ponty 1994:91) 
 
3.5. Intersubjektivitet 
Intersubjektivitet bruges som en betegnelse for det, der eksisterer fælles for menne-
sker eller mellem subjekterne. Dette kræver selvfølgelig, at der er en anden, og at 
denne kan erkendes. Denne erkendelse af den anden har længe været et tema for filo-
sofien, og Descartes forstod processen således: Jeg har en bevidsthed (A) og befinder 
mig i en krop (a), når jeg ser en anden krop, der ligner min (b), må denne logisk set 
også have en bevidsthed (B). (Thøgersen 2004:48ff) Merleau-Ponty mener, som jeg 
tidligere har været inde på, at kroppen ikke kan reduceres til et objekt, som Descartes 
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gør det. Han mener i stedet, at vi gennem egenkroppen bebor rummet, og ved denne 
væren-i-verden har et fællesskab, da vores væren foregår i den samme verden. (Thø-
gersen 2004:154) Intersubjektiviteten er i ”Kroppens fænomenologi” eksemplificeret 
i kommunikationen: Når jeg hilser min ven, tager han intentionen bag min gestus til 
sig og ”lader den tage bolig” i sin krop. Den fysiske gestus påpeger et forhold mellem 
mennesket og den sanselige, naturlige verden og på samme måde påpeger talen et 
forhold mellem mennesket og den mentale eller kulturelle verden. Der er dog visse 
forskelle på gestus og tale, da talens betydning ikke er givet på forhånd. De mulige 
betydninger kommer frem gennem kommunikationen og danner en fælles verden for 
de talende subjekter, hvorpå den fremtidige tale bygger. (Merleau-Ponty 1994:152ff) 
Egenkroppenes sameksistens i en konkret verden er med andre ord naturligt givet, og 
derfor er det ikke nødvendigt for Merleau-Ponty at tage stilling til intersubjektivite-
tens paradoks: Hvordan kan jeg forstå andre uden at gøre dem til en del af min be-
vidsthed om verden? (Thøgersen 2004:155f) 
 
3.6. Opsummering 
Fænomenologien adskiller sig ved sin tilsyneladende4 afstandstagen til debatten om 
subjekt og objekt, som man ser den i den traditionelle etnografiske metode. Det fører 
naturligt til visse overvejelser, som der allerede er redegjort for i metodeafsnittet. 
Kropsfænomenologien danner basis for min forståelse af genstandsfeltet. Det inkarne-
rede subjekt har været et omdrejningspunkt for mit feltarbejde, og jeg vil gøre brug af 
egenkroppen og væren-i-verden til at beskrive den verden og det rum, SOA bebor. Et 
andet mål med kropsfænomenologien er for mig at skabe fokus på kropsligheden og 
sanseindtrykkene forbundet med denne livsstil, samt udlede intentionerne bag de 
handlinger, jeg med min egen krop har deltaget i under feltarbejdet. 
                                                
4 Jeg skriver her tilsyneladende, da Merleau-Ponty aldrig helt fravrister sig subjekt/objekt tankegangen 
i ”Kroppens fænomenologi” – et kritikpunkt, han selv var klar over og beklagede på sine senere dage 
(Thøgersen 2004:138) 
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4. Empiri 
 
I dette kapitel ønsker jeg at fremstille min empiri på et mere overordnet plan med det 
formål at give læseren et kort indblik i SOA. Det empiriske materiale består af stedbe-
skrivelser (bilag 1), feltnoter (bilag 2), interviews (bilag 3) samt SOA’s eget informa-
tionsmateriale, ”Call #1” (bilag 4).5  
 
4.1. Selskabet Organiseret Adgang og dets filosofi 
Filosofien bag SOA er en grundlæggende afstandstagen til et borgerligt samfund eller 
en modernitet ude af kontrol samt en tro på, at man som menneske kan skabe sin egen 
verden. (Bilag 4:2) Der er et idémæssigt fokus på kroppen, hvor SOA mener, at men-
nesket er blevet fremmedgjort overfor sin krop, som af moderniteten er blevet reduce-
ret til noget rent visuelt, og dermed er frataget sin egentlige funktion.6 Rent geografisk 
tager idéen om at skabe sin egen verden sit udgangspunkt i modernitetens tomme og 
forladte urbane randområder, der giver et enestående frirum. Her er samfundets øko-
nomiske reguleringsmekanismer – så som ejerforhold, husleje, vand- og strømafgifter 
o.l. – sat ud af spil samtidig med, at rummet som sådan ikke bliver benyttet af nogen. 
Der er ingen nærmere krav til præcis hvad, dette frirum skal benyttes til – SOA op-
fordrer til, at man selv gør kreativt brug af rummet og forvalter det, som man lyster. 
Der er dermed ikke noget fælles erklæret politisk standpunkt, men der hersker dog 
alligevel visse politiske undertoner, som vil blive nærmere belyst senere i dette afsnit. 
Måden, hvorpå dette kreative frirum skal sikres, er gennem organisering: SOA vil på 
længere sigt gerne udvikle sig til – eller være med til at fremelske – en decideret 
modkultur, der kan rumme forskellige grupperinger med forskellige syn og tilgange, 
men med det til fælles, at man ønsker et rum, hvor modernitetens gennemtrængende 
dynamikker (så som penge, prægningen af individtankegangen m.m.) er sat helt ud af 
spil. 
 
                                                
5 Mere om ”Call #1” i analysen 
6 Kroppen er et stærkt tema for SOA og vil i dette kapitel blive behandlet i de relevante afsnit, så som 
4.3.2, 4.3.3 og 4.3.4 
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4.1.1. Inspiration 
Inspirationen kommer fra de to graffitimalere, Adams og Itzo, som blandt andet figu-
rerer i DR filmen ”Inside Outside”. I filmen ses det, hvordan de boede under Hoved-
banegården i flere år uden omverdens kendskab. Itzo er desuden lidt af en legende 
indenfor graffitimiljøet, da han har overgået mange andre graffitimalere ved for ek-
sempel at have lavet mange tags7 i hele landet, rejst over Europa som illegal passager 
på godstog samt dekoreret et helt tog – frem for bare en enkelt vogn eller to. (Bilag 
3:8f) Mere om graffiti i 4.3.2. Itzo er et forbillede for Joakim, selvom han dog aldrig 
har mødt ham.  
 
4.1.2. Politisk tilhørsforhold 
Selvom SOA ikke har noget erklæret politisk mål – ud over ønsket om flere kreative 
frirum – er der et klart afsæt i det venstreradikale miljø, og det ser man særlig tydeligt 
i ”Call #1” (Bilag 4), der er præget af en karakteristisk, svulstig retorik, der bygger 
på en bestemt opfattelse af den tid og kultur, vi lever i. SOA siger på side 13 i ”Call 
#1”, at det ikke kræver noget at være medlem af selskabet: Man skal ikke bo på ga-
den, man skal ikke have en politisk anskuelse eller gå i en bestemt påklædning. Det 
eneste, det kræver, er en lyst til at være med, men alligevel refererer størstedelen af 
teksten det venstreradikale miljøs metoder og tankegang, som der i brede træk tages 
afstand til – blandt andet afvises marxismen samt anarkismen, der anses for at være 
for radikal i sin totale afvisning af hele det samfund, vi lever i. (Bilag 4:4) SOA som 
en politisk figur er karakteriseret ved at være et slags moderat anarki: Man vil gerne 
visse dele af samfundet, men under andre omstændigheder hvor der er mere plads til 
frirum og udfoldelse. Der er ingen tvivl om, at SOA primært henvender sig til folk i 
det venstreradikale miljø, mens de samtidig er utrolig bevidste om at afvise visse af de 
doktriner, der gør sig gældende indenfor det miljø. Blandt andet tager de direkte stil-
ling til de venstreradikales typiske stil og udtryksform – det sorte tøj, tatoveringerne 
og piercingerne – ved at skrive, at det på ingen måde handler om identitet og påklæd-
ning. (Bilag 4:13) Kort sagt er SOA en organisation for folk, der vil have en anden 
personlig verden, hvor de kan sige sig fri fra visse af de kræfter, der gør sig gældende 
i begge ender af det politiske spektrum. 
                                                
7 Pseudonymer brugt i forbindelse med graffiti – f.eks. Itzo, Adams eller Blank 
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4.2. Baggrund og miljø 
SOA består i skrivende stund af ca. 25 mennesker i et løst netværk omkring en data-
base med kort og oplysninger, som findes på internettet, og hertil kommer en 15-20 
mennesker som interesserede, der har henvendt sig via en bestemt hjemmeside på 
MySpace8. Databasen rummer kort over steder, hvor man kan finde gratis mad og ste-
der at sove i Berlin, Aarhus og København. Der er flere forskellige depoter rundt om i 
København, blandt andet et forladt hus, hvor de opbevarer byggemateriale og radiato-
rer og et fast rum på en ”sikker9” adresse, hvor de opbevarer andre ejendele samt kan 
gå hen, hvis de er syge eller har brug for at koble helt af. (Bilag 3:1) I databasen er der 
flere forskellige bosteder, da det er vigtigt at have et nyt sted klar i tilfælde af, at man 
bliver opdaget og smidt ud fra sit nuværende hjem – man sørger for at være et skridt 
foran for at sikre sig selv. (Bilag 3:2) Disse bosteder bliver til tider taget i brug af an-
dre medlemmer af SOA – under feltarbejdet fandt vi for eksempel ud af, at et tidligere 
bosted var blevet overtaget af nogle nye personer, så vi tog derud for at hilse på. Der 
var ingen hjemme, men der var ingen tvivl om at stedet blev brugt igen. Der var en 
sovepose, noget tøj, lidt mad og forskellige uddannelsespapirer og bøger. (Bilag 2:1) 
Der er for SOA’s vedkommende klart størst fokus på København, da der ifølge in-
formanterne er et anderledes miljø – både åndeligt og fysisk – der giver mulighed for 
en alternativ udforskning af byens rum. (Bilag 3:1ff) SOA består hovedsageligt af 
drenge, men der er dog nogle piger i blandt. De er alle i 20’erne og omkring halvdelen 
af deltagerne er fra Jylland og den anden halvdel fra selve København. 
 
Der blev tidligere lagt mange kræfter i at ”netværke” omkring SOA for at skabe inte-
resse for idéen, men det er trådt i baggrunden, og derfor har den aktive del – forstået 
som den del, der lever og bor i forladte huse – udviklet sig til et parløb for de to in-
formanter, der ikke på nuværende tidspunkt har et konkret ønske om at udvide deres 
gruppe. Idéen er, at SOA skal være en større sammenslutning af mindre grupper – så 
                                                
8 MySpace er et online fællesskab, hvor man laver sin egen biografi med billeder, musik og andet og 
socialiserer sig med andre med lignende interesser i hele verden. Se http://www.myspace.com/ for flere 
detaljer 
9 Et kælderrum de lejer lovligt gennem en bekendt for et mindre beløb 
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som mine to informanter10 – som kan udveksle idéer og erfaringer.  (Bilag 3:10) Der-
for ser man gerne, at flere mennesker tilslutter sig SOA, men selv finder et sted at bo 
eller benytter sig af et af de steder, der er tilgængelige via databasen. 
 
Begge informanter er midt i 20’erne og er fra små byer i Jylland. Joakim har tidligere 
studeret på KUA og arbejder nu for at blive optaget på Kunstakademiet og Jens stude-
rer filosofi og økonomi på CBS. Tidligere var endnu en person, Peter, tilknyttet 
SOA’s inderste kerne, men han kunne ikke engagere sig fuldt ud, da han havde et for-
hold og andet at se til og derfor ikke kunne finde tid og overskud til at skifte tilværel-
se. (Bilag 3:1) 
 
Joakim har tidligere været aktiv i BZ-miljøet samt engageret i Folkekøkkenet11 og 
Jens er stadig engageret i forskellige initiativer i Folkets Hus. De har begge færdedes i 
det samme miljø, men forbindelsen er blevet skabt gennem Peter, der mødte Joakim 
under et højskoleophold. Peter kendte Jens fra et tidligere højskoleophold, og førte på 
den vis Joakim og Jens sammen. SOA har således afsæt i et venstreradikalt miljø, der 
ifølge Joakim rummer op mod 1000 mennesker og primært er lokaliseret på Nørrebro. 
(Bilag 3:11) I en bredere forstand er der også tråde at trække til steder som Christiania 
og andre mennesker og grupperinger, der aktivt forsøger at ændre deres verden. (Bi-
lag 3:6) Tidligere fungerede Ungdomshuset gennem sine koncertarrangementer som 
et omdrejningspunkt for socialiseringen indenfor dette miljø, men den rolle er nu ble-
vet overtaget af Folkets Hus12, der blandt andet danner ramme om en café, hvor man 
kan møde ligesindede – også af det modsatte køn. Folkets Hus stiller desuden res-
                                                
10 Bemærk at jeg kalder mine to informanter for SOA’s inderste kerne – da det er dem, der har været 
aktive og derfor været omdrejningspunkt for mit feltarbejde har jeg et større kendskab til dem end til 
resten af SOA og kan derfor ikke bruge min samlede specifikke viden om de to informanter på SOA 
generelt 
11 Mad til en 20’er, der bliver tilberedt af økologiske og veganske råvarer. Bliver bl.a. afholdt på Nør-
rebro og ved forskellige lejligheder på Christiania. 
Mere info på: http://www.dr.dk/Tema/ground69/kultur/20070827111409.htm 
12 Folkets Hus befinder sig på Stengade på Nørrebro og er blandt andet hjemsted for ”TV-Stop”, ”tv-
tv”, ”Radio 69”, ”Fredsvagten” m.m. Folkets Hus var blandt andet på mediernes dagsorden i forbindel-
sen med rydningen af dets legeplads ”Byggeren” i 1980. Se mere på http://www.folketshus.dk/ 
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sourcer til rådighed, som SOA gør brug af i form af værktøj og lignende. Huset har 
altså en central rolle både socialt, men også praktisk. (Bilag 2:3f) 
 
4.3. Et liv i Selskabet Organiseret Adgang 
Dette afsnit omhandler de forskellige mekanismer, aktiviteter og risici, der følger med 
et liv i SOA. 
 
4.3.1. Inklusion og eksklusion 
Af SOA’s materiale fremgår det, at det eneste, der kræves for at være med, er en lyst 
til det, og som eksempel på dette kan nævnes det medlem, der stiller det ”sikre” kæl-
derrum til rådighed13. Alligevel er der dog visse inkluderende og ekskluderende pro-
cesser, der gør sig gældende i forhold til SOA’s selvskabte verden, sammenslutningen 
i den bredeste forstand samt SOA’s inderste kerne eller mine to informanter. Dog skal 
det siges, at SOA endnu ikke har ekskluderet nogle deltagere, men Peter – den tredje 
mand omkring den inderste kreds – har valgt at sige fra og deltager derfor ikke fuldt 
ud på samme niveau som Joakim og Jens. Der vil derfor i det følgende blive fokuseret 
på inklusion. 
 
4.3.1.1. Inklusion i SOA’s verden  
SOA’s verden er sammensat af en bredere vifte af forskellige personer og grupperin-
ger. Som eksempel kan nævnes de såkaldte ”skæve eksistenser”, så som Christianitter 
eller brugere af det tidligere Ungdomshus eller Folkets Hus. Graffitimalere, som ikke 
nødvendigvis har et politisk udgangspunkt eller nogen speciel interesse i SOA, bidra-
ger alligevel gennem deres symboler til deres verden.14 For at blive inkluderet på lige 
fod i denne verden kræves et vist engagement og desuden at man gør noget – en aktiv 
handling. Den praksisbetonede gør-det-selv holdning er den primære faktor. (Bilag 
3:9f) Joakim kom med et eksempel på inklusion ind i en fælles verden gennem prak-
                                                
13 Det ”sikre” rum er omtalt i korte vendinger i 4.2 
14 Mere herom i 4.3.2 
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sis, da han fortalte om sit møde med en anden person, der også var på jagt efter byg-
gematerialer på den samme byggeplads om natten: 
 
Joakim: [...] det var ret sjovt, at han bare dukkede op ud af det blå. Der var ingen konfrontation eller 
noget. Der var en venlig indstilling overfor hinanden, men han syntes vist alligevel, at det var lidt irri-
terende, at jeg kom der og huggede ”hans” materialer. 
Intervieweren: Det er sjovt sådan at møde folk, man ikke havde regnet med ville være der. Hvis du ved, 
hvad jeg mener? 
Joakim: Ja, lidt en fra samme ”verden” – jeg gad godt at møde flere, der lever sådan her. 
Intervieweren: Så kan det vel også være en måde at socialisere sig på? 
Joakim: Måske. Jeg tror i hvert fald, at der vil være en velvilje fra begge parter. Man ville have et fæl-
les grundlag eller fælles holdninger på en eller anden måde. 
Intervieweren: Ja, vel også et fælles ønske om at tænke over det, man laver? Altså reflektere over den 
måde at bo på? 
Joakim: Jo, jeg tror at man virkelig ville sætte pris på andre, der er i samme situation. Eller man ville 
have den samme måde at forstå tingene på – man ville kunne dele noget og hjælpe hinanden. Jeg tror, 
det er vigtigt at have ”frænder”. (Bilag 3:16) 
 
Som man ser i citatet er der en forventning omkring denne person, som egentlig er en 
totalt fremmed person. Joakim har en idé om, at han deler holdninger og verdensan-
skuelse med den fremmede, alene bekræftet af en subversiv eller ulovlig identisk 
praksis.15 Dette møde er et slående eksempel på SOA’s brug af fantasien til at trans-
cendere egne, men også andres subjektive grænser, forstået på den måde, at manden 
på byggepladsens egne tanker, holdninger og værdier – det, der kan kaldes subjektet – 
fuldstændig bliver negligeret og i stedet bliver han helt inkorporeret i SOA’s forståel-
sesverden, hvor han bliver tildelt nogle attributter, som man ikke ville kunne bestem-
me med sikkerhed ud fra dette korte, overfladiske møde. 
 
4.3.1.2. Inklusion i SOA 
Selvom SOA gør meget for at byde alle velkomne er der alligevel en underliggende 
politisk verdensanskuelse.16 Derfor er en vis politisk lighed sandsynligvis også et krav 
for inklusion rent socialt. Selvom der er en afstandstagen til en række forskellige 
                                                
15 SOA’s mødet med den udenforstående vil blive belyst grundigere i analysen 
16 Se 4.1.2 
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ideologier eller tankesystemer, findes der dog et implicit ønske om frihed til at udfol-
de sig, samt en modstand mod massekulturen, og det er alt andet lige en politisk vur-
dering eller holdning. Hvis man ikke har nogen aversion eller i det mindste utilfreds-
hed med modernitetens mekanismer, vil man givetvis ikke have noget ønske om at 
deltage i SOA’s aktiviteter. Desuden ville det være umuligt at begå sig socialt i SOA 
uden et fælles idégrundlag eller en fælles holdning, da der ville opstå uenigheder som 
SOA – grundet sin størrelse samt det relativt lave (set i forhold til mine to informan-
ter) niveau af engagement i den bredere sammenslutning – endnu ikke kan rumme 
uden at bryde sammen. 
 
4.3.1.3. Inklusion i den inderste kreds 
For at blive fuldt ud inkluderet som en ligemand skal man vælge at bo og leve på en 
lignende måde. (Bilag 3:2) Man ser gerne at andre finder og benytter sig af de boste-
der, der er adgang til gennem den fælles database, og denne måde at dele på er en cen-
tral bestanddel af tanken bag SOA.  Alligevel afviser Joakim dog muligheden for at 
tage fremmede ind og lade dem bo i samme hjem som ham og Jens. (Bilag 3:10) 
Grunden til dette er, at Joakim og Jens ser på deres bosted som et hjem i en borgerlig 
forstand – hjemmet er det trygge og varme sted, hvor man har fuld kontrol og kan låse 
døren og holde omverden ude. Det skal dog siges, at man i kraft af levevisen ikke har 
fuldstændig kontrol over hjemmet, da man kan blive opdaget og smidt på porten17, 
men Joakim og Jens har fuld kontrol over indholdet – hvad der tales om, hvornår, 
hvordan, hvilke vaner og skikke man har osv. Denne kontrol ville blive udfordret, 
hvis man lod en fremmed bo der, da denne givetvis ville have sine egne vaner og idé-
er. 
  
4.3.2. Symboler og markører 
Indenfor SOA’s levede verden er der en række symboler og markører. De har et fæl-
les tag, men det er umiddelbart Joakim, der bevæger sig indenfor denne verden. En 
central del af graffitikunsten er det at turde, og derfor har de steder, man tagger be-
tydning: Hvis man for eksempel tagger højt oppe på et hus, får man respekt, da det er 
                                                
17 Se afsnit 4.3.4.1 
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en svær opgave at udføre. På samme vis får man respekt, hvis man har lavet mange 
tags på mange forskellige lokaliteter eller lavet store ”pieces”18 - som for eksempel 
Itzos tog. (Bilag 3:4) Når man tagger, foregår det ofte under pres – frygt for at blive 
opdaget etc. – og hvis man kan reproducere sit tag, så det er helt ens hver gang, er det 
også udtryk for en kropslig egenskab, der vinder respekt. Joakim fortalte mig om to 
forskellige retninger, hvor den ene har afsæt i et hiphop-miljø og den anden i et poli-
tisk miljø. Det politiske tag er meget reflekteret og udtrykker oftest en samfundsmæs-
sig eller filosofisk holdning, hvor hiphopgenren er mere ureflekteret og fokuseret på 
form. De ses dog som to sider af samme sag, da selve handlingen har samme rod: At 
sætte sit præg på bybilledet, og dermed gøre rummet til ens eget. Disse symboler har 
en betydning i sig selv, da de afspejler en fælles tanke eller idé om, at alle har retten 
til at udtrykke sig, som de vil, og hvor de vil. De er for Joakim en bekræftelse på hans 
og SOA’s verden. 
 
Når man kigger overordnet på hele det venstreradikale miljø er der også visse markø-
rer. Påklædningen er den mest påfaldende, og der er flere forskellige grupperinger 
med hver deres stil, selvom de alle hører under det samme, overordnede fællesskab. 
SOA forsøger aktivt at gøre op med påklædningen, men alligevel er der en tendens til 
praktisk kvalitetstøj, f.eks. vind- og vandtætte jakker af en høj kvalitet og arbejdsbuk-
ser, der ikke bliver slidt ned eller forvaskede lige med det samme. Tøj fra genbrugs-
butikker er desuden også populært. Man kan til dels tale om en decideret tøjstil, men 
med afsæt i det praktiske frem for det udtryksmæssige, selvom påklædning i en eller 
anden udstrækning altid vil afspejle et bestemt udtryk. Det samme gør sig gældende 
for kroppen, der hovedsageligt også bedømmes ud fra et praktisk perspektiv – om 
man kan ”tage fat”, klatre, løbe og den slags. Der er dog et ambivalent forhold til 
kroppen, da man på den ene side forsøger at tage afstand til det borgerlige samfunds 
overdrevne fokus på kroppens rent æstetiske, visuelle kvaliteter, samtidig med at man 
indrømmer, at man ikke kan sige sig helt fri for det kropslige skønhedsideal, vi ser i 
samfundet. En anden markør er værdier. Hos de venstreradikale er der et overordnet 
fælles ønske om at ændre samfundet – et revolutionært element, om man vil. (Bilag 
3:12) 
  
                                                
18 Store ”malerier” hvor der typisk også er gjort brug af flere farver og ofte figurer eller karakterer 
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4.3.3. Aktiviteter 
Praksis er en vigtig faktor for inklusionen i SOA, og den udfolder sig i en række kon-
krete aktiviteter. På et overordnet plan har SOA få fælles initiativer. På dette plan er 
det centreret omkring det virtuelle rum – databasen på internettet. Men i forbindelse 
med Jens og Joakims levemåde har de en række fælles aktiviteter. Der var f.eks. en 
indledende fase, hvor de fandt deres nuværende bosted. Denne fase omhandler at un-
dersøge byen for bestemte kendetegn, der viser, at der er en ubeboet bygning. Det kan 
være døde blomster i vinduet, en dør der er blevet brækket op eller en rude, der er 
blevet smadret. Herefter handler det om at komme ind, og det foregår også i fælles-
skab. (Bilag 3:2) Dernæst skal stedet sikres med en lås og eventuelle skader repareres, 
og der ryddes op og gøres rent i fællesskab. Der skal også tilsluttes el og hentes radia-
torer og eventuelt byggematerialer fra et opbevaringsrum eller en byggeplads. (Bilag 
3:6) Der er et bevidst ønske om at kunne være selvforsynende og selv løse de tekniske 
problemer. Den nødvendige viden finder man typisk på internettet eller gennem andre 
personer med praktisk erfaring. (Bilag 2:2) Når der skal bygges eller skaffes materia-
ler, foregår det om natten for ikke at vække opsigt. Det er vigtigt at gøre sig klart, at 
størstedelen af Joakims og Jens’ aktiviteter, der er direkte forbundet med deres leve-
vis, foregår om natten. En anden aktivitet, der både foregår alene, men også til tider i 
fællesskab, er at skralde. Det vil sige at skaffe sig mad fra affaldscontainere tilhøren-
de supermarkeder, bagerier og lignende. Her finder man mad, der har overskredet sid-
ste salgsdato, men alligevel er blevet smidt ud af lovmæssige grunde. Under det sam-
lede feltforløb spiste vi brød, der var tilvejebragt på denne vis, stort set hver eneste 
dag. Når man skal skralde, skal man typisk forcere høje hegn og muligvis skaffe sig 
adgang til containeren ved at bryde en lås op. De forskellige virksomheder har inve-
steret penge i at beskytte deres affald. (Bilag 3:4f) Alle disse aktiviteter involverer i 
høj grad brug af kroppen: Der bliver båret på f.eks. byggematerialer og radiatorer, alt, 
der skal bygges, skal enten forarbejdes eller tilpasses ved håndkraft, døre skal brydes 
op med hjælp fra koben, og der skal klatres over hegn. Man kan også argumentere for 
at det at male eller tegne også er en kropslig praksis, da det kræver en vis fortrolighed 
med sin motorik. Der bliver også reflekteret over kroppen. Joakim mener for eksem-
pel, at man ved at gentage bevægelser med kroppen til sidst tillærer sig en kropslig 
evne – f.eks. ved at tegne det samme motiv mange gange eller ved at skrue mange 
skruer i – og man kan derefter bruger de evner, når man former sin egen verden. Når 
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man f.eks. minimerer sine bevægelser, og derved sparer energi, når man klatrer, bliver 
selve bevægelsen betragtet som noget æstetisk. (Bilag 3:12) Ligesom ved de øvrige 
faktorer tillægger man bevidst det praktiske en dobbeltbetydning, hvor æstetik og 
funktionalitet bliver sidestillet. 
 
4.3.4. Risici 
Visse af de ovennævnte aktiviteter fører en række risici med sig. Man kan sige, at sel-
ve måden at leve på går hånd i hånd med risici. (Bilag 3:4) Der er en række konkrete, 
kropslige farer eller risici samt en række forestillede. 
 
4.3.4.1. Forestillede risici 
Der er den konstante risiko for at blive opdaget i sit hjem, og selv om det som sådan 
ikke er farligt, kan det betyde, at man bliver tvunget til at forlade stedet. (Bilag 3:7) 
Man kan også blive opdaget, når man er ude at skaffe byggematerialer, eller når man 
maler graffiti. Under mit feltarbejde kunne jeg se, hvordan der bliver brugt tid og 
overvejelser i forhold til det at blive opdaget. Jeg fik også fortalt, at der flere gange 
har været folk forbi og tage i døren, og blev på et enkelt tidspunkt nødsaget til at af-
bryde et interview, da vi kunne høre, at der var andre i huset. (Bilag 3:4) Bostedet ud-
gør hjemmet for SOA, men det er et hjem, der ikke føles helt sikkert og trygt, ligesom 
et normalt, lovligt hjem. Den risiko, mener de dog, at man vænner sig til og inddrager 
i hverdagen, og til sidst bliver det bare en naturlig del af livet. (Bilag 3:4) En anden 
konstant risiko er den viden, man har om, at man ikke har noget, der er helt fast. Hvis 
man bliver opdaget, betyder det derfor, at man står i en meget usikker position, hvor 
man ikke umiddelbart har et sted at bo – det har de dog taget højde for ved at have 
”reservesteder” og sikre rum, som tidligere nævnt, og det giver en følelse af tryghed. 
(Bilag 3:2) Nærmiljøet omkring bostedet ser Joakim heller ikke som en risiko – han er 
ikke nervøs for at blive overfaldet af f.eks. ungdomsbander eller højreekstremister, da 
han mener, at de som sådan er ligeglade med hans tilværelse. Han mener, at selve bo-
stedets lokalitet – om det er i Albertslund eller på Frederiksberg – i og for sig er lige-
gyldig. (Bilag 3:7) Både Joakim og Jens er ressourcestærke i den forstand, at de har 
både økonomiske og vidensmæssige midler, og det betyder at de kan tage disse risici 
forholdsvis omkostningsfrit. Joakim siger selv i et interview, at hvis det hele brænder
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på, og de bliver opdaget, kan de jo altid bare tage hjem og sove hos en ven – den kon-
stante fare for at blive opdaget er i det perspektiv ikke stort andet end et irritations-
moment, da det vil betyde, at man skal bruge tid og kræfter på at flytte sine genstande. 
(Bilag 3:16) 
 
4.3.4.2. Konkrete risici 
Der er også en lang række andre farer forbundet med SOA’s aktiviteter, så som risi-
koen for at man kan falde ned fra et hegn, når man er ude at skralde og lignende. Un-
der mit besøg var vi for eksempel på en byggeplads midt om natten, og her er der og-
så en lang række farer: faldende genstande, farligt terræn osv. Det er dog en lille risi-
ko, som ikke bliver taget så alvorligt. (Bilag 3:15) Vi arbejdede desuden også med 
levende strøm, og der var der en overhængende fare for at give sig selv stød, da vi 
f.eks. stod med de blottede ledninger og skulle samle en stikdåse. (Bilag 2:2) Men det 
er en risiko, man er bevidst om og beregner – vi undersøgte på internettet, hvad vi 
skulle passe på, og diskuterede i fællesskab farerne og fremgangsmåden. Denne måde 
at diskutere og bestemme farerne i fællesskab på var karakteristisk under mit ophold, 
og det betyder, at SOA bestemt ikke er uvidende omkring de risici, de tager, og forsø-
ger at kalkulere disse ud fra en fælles tilgang. Der lægges ikke skjul på, at risici er en 
del af oplevelsen, men det er altid risici som noget sekundært: Det primære er formå-
let med det, man gør – og formålet er aldrig spænding i sig selv for SOA. Det vil sige, 
at formålet kan være at få strøm i et bosted, og som følge deraf er der en risiko og en 
spænding. Eller formålet kan være at skaffe materialer, og her er der spænding for-
bundet med det at holde sig skjult for eventuelle vagter. Det samme gør sig gældende 
med graffitien, hvor Joakim primært gør det for kunstens skyld og for at inddrage by-
billedet i SOA’s verden, men der selvfølgelig er en vis spænding afledt heraf. Der er 
altid et praktisk formål, som kommer først, og de dyrker ikke f.eks. trainsurfing19 og 
den slags ”spænding for spændingens skyld”. En anden konkret risiko er forbundet 
med det at blive opdaget i eget hjem. Jeg fik fortalt, at der på en tidligere adresse var 
kommet nogle arbejdere forbi, som havde været indenfor og gennemrode og tage nog-
le af Joakim og Jens’ ting. Selvom det bare er ejendele, og selvom de har en fælles idé 
                                                
19 Jeg konkluderer at trainsurfing er spænding for spændingens skyld ud fra en artikel bragt i Randers 
Amtsavis, d. 19/5 2007 
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om et begrænset forbrug, er der dog ting, Joakim ville være ked af at miste. De ejer 
begge ting af økonomisk værdi, som de benytter sig af i hverdagen, og som de er i 
konkret fare for at miste, hvis der kommer ubudne gæster. (Bilag 3:2f)  
  
4.4. Værdier 
SOA ønsker at skabe sig en anden verden, anderledes fra det moderne borgerlige sam-
fund. Den ønskede verden består af en stillingtagen til dette samfund og bliver i det 
forhold opnået gennem en række fravalg. Vi vil i dette afsnit afklare SOA’s syn på 
samfundet, samt gå mere i dybden med de forbehold eller fravalg, de træffer i forhold 
til dette. 
 
4.4.1. SOA’s verdenssyn 
SOA er karakteriseret ved at være lidt af en hybrid med det ene ben plantet i det mo-
derne borgerlige samfund og det andet i en alternativ livsstil. Man vedgår sig, at man 
befinder sig i et større samfund, og opretholder kravene for at begå sig i forhold til 
bl.a. arbejdsmarkedet og det sociale liv på uddannelsesinstitutionerne – f.eks. rent hy-
giejnisk. (Bilag 3:3) Hvor SOA’s personlige livsverden er karakteriseret ved at foregå 
om natten og i det skjulte, er den verden, der omfatter arbejdsmarked og uddannelse 
m.m., karakteriseret ved at foregå i det åbne. Her vises man frem, og kroppen tager 
igen karakter af et visuelt medie i forhold til dem, der betragter Joakim og Jens i det 
åbne, og det er de bevidste om. Selvom der er et ønske om frigørelse, er man samtidig 
bevidst om, at man ikke kan melde sig ud: For eksempel regulerer det økonomiske 
flere af livets sfærer, og det er umuligt at sige sig helt fri fra den proces. (Bilag 3:13f) 
SOA’s særlige aktiviteter foregår heller ikke konstant, og størstedelen af tiden bevæ-
ger de sig indenfor et borgerligt samfunds rammer. Joakim arbejder eksempelvis i en 
daginstitution og Jens tager en uddannelse – under mit feltarbejde oplevede jeg, hvor-
dan han brugte størstedelen af sin tid på studierne, og derfor ikke var så engageret i 
Joakims byggeprojekt. (Bilag 2:4) Aktiviteterne foregår på regelmæssig basis, men 
samtidig er livet i SOA også præget af en hel almindelig dagligdag. (Bilag 3:8) I kraft 
af en dagligdagstilværelse interagerer Joakim og Jens i stor stil med det borgerlige 
samfund. På arbejdspladsen har Joakim fortalt enkelte om sin tilværelse og er blevet 
mødt med velvilje. Hans brødre er også positive omkring det, men han har ikke fortalt 
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sine forældre om det, da han mener, at de er urolige alene ved det faktum, at han bor i 
København. (Bilag 3:3) Hans kommunikation med familien er heller ikke mindsket, 
så selve livsstilsvalget udelukker ikke hans adgang til det større samfund. (Bilag 3:11) 
 
Der er en tro på, at man som menneske selv kan skabe sin egen verden, at verden be-
står af flere sfærer, som for eksempel det massekulturelle forbrugersamfund. (Bilag 
3:4) Selvom man ikke kan sige sig helt fri fra de kræfter, der gør sig gældende inden-
for denne verden, kan man alligevel skabe sin egen virkelighed gennem fravalg. Man 
har en opfattelse af, at mennesket skaber samfundet, men at samfundet omvendt også 
skaber mennesket; og i vor tid er det hovedsageligt samfundet, der skaber os. Det mo-
derne menneske er fremmedgjort og sat udenfor indflydelse, og derfor føler SOA sig 
nødsaget til at skabe sin egen verden. (Bilag 3:13) 
 
4.4.2. Frigørelse 
”[...]i og med at man vælger noget fra vælger man jo noget andet til!” (Citat Joakim, 
Bilag 3:5) 
 
Frigørelse og fravalg er et centralt tema for SOA, og det kommer til udtryk i hele det 
empiriske materiale. Det, man ønsker at frigøre sig fra er et borgerligt samfund, base-
ret på forbrug. Ved at nedsætte eller ændre sit forbrug kan man frigøre sig fra store 
dele af det massekulturelle samfunds indflydelse i kraft af, at man hverken har et be-
hov for at realisere sig selv gennem forbrug – man frasiger sig det smarte tøj og de 
nye sko – eller et behov for at arbejde nær så meget for at opretholde et bestemt for-
brug. På den vis får man også tid til rådighed, som man forvalter, som man lyster, 
uafhængigt af det overordnede samfunds normer. (Bilag 3:4f) De for SOA essentielle 
fravalg retter sig også mod den radikale venstrefløj. Jeg har tidligere omtalt SOA’s 
stillingtagen til de normer for f.eks. påklædning, der her gør sig gældende. Men også 
selve aktionsformen på venstrefløjen frasiger man sig, da det typisk går ud på at gøre 
opmærksom på sig selv og et eventuelt samfundsmæssigt problem, frem for at ændre 
på sin egen levede virkelighed. SOA er en helhedsoplevelse – det er et liv, frem for at 
være et udtryk eller en aktion. (Bilag 3:9) Der er her klare tråde at trække fra denne 
holistiske definition af SOA til de inkluderende processer i 4.3.1.3. Fravalget fører 
konflikter med sig, da det i vid udstrækning er et fravalg af forskellige normer, der 
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både gør sig gældende i det borgerlige samfund og også i det venstreradikale miljø. 
Disse konflikter bliver dog set som noget positivt, da man mener, at man gennem 
konflikter kan orientere sig indenfor større sammenhænge. SOA positionerer sig for 
eksempel på det politiske højre/venstre spektrum gennem sine konflikter med både 
den yderste venstrefløj og de mere midtersøgende kræfter, og har derfor et politisk og 
værdimæssigt udgangspunkt at orientere sig ud fra. (Bilag 3:17) 
 
4.4.3. Forbrug 
Ønsket om at frigøre sig gennem fravalg af forbrug er til dels ambivalent, og SOA 
står igen med et ben i hver lejr: Man skralder og bruger genbrugstøj, men har samtidig 
bærbare computere, dyre jakker, mobiltelefoner og andet isenkram. Der er ikke en 
total afvisning af forbrug, men det er ud fra et praktisk ideal: Den dyre jakke kan hol-
de dig varm, hvor en billigere jakke af dårligere kvalitet ikke ville kunne det, mobilte-
lefonen er en forudsætning for at kunne kommunikere med andre indenfor det samme 
miljø eller med arbejdspladsen, og computeren giver gennem internettet adgang til 
forskellige kulturelle produkter – film, musik og litteratur – samt muligheden for at 
vedligeholde SOA’s database. (Bilag 3:4) Så selvom disse genstande ikke i sig selv er 
nødvendige for at kunne overleve, så bidrager de alligevel med noget praktisk, der 
kan anvendes i forbindelse med SOA’s aktiviteter, såvel som giver adgang til det stør-
re samfund. 
 
Der er også et vist kulturelt forbrug, selvom det foregår gennem fildeling (piratkopie-
ring) på internettet, og dermed ikke er forbundet til et økonomisk system. Blandt ud-
valget af film var der et vist fokus på kvalitet – muligvis i et smagsdommerperspektiv 
– i forhold til f.eks. anmelderroste film af f.eks. Akira Kurosawa og Werner Herzog. 
(Bilag 2:2f) 
 
Kvalitetstanken kan siges at præge SOA’s begrænsede forbrug – også på madområ-
det. Vi spiste flere gange fastfood, men på nøje udvalgte steder, hvor der bliver benyt-
tet friske råvarer og kælet for tilberedningen. (Bilag 2:2) I køkkenet hos SOA fandt 
jeg f.eks. en speciel økologisk spegepølse, der ikke ligefrem er billig, blandt brød vi 
havde fundet i skraldespande. Det rindende vand i huset har desuden en ret speciel 
bismag og er muligvis sundhedsskadeligt, så man køber også vand på store flasker. 
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Man har altså et forbrug, men produkterne er nøje udvalgt ud fra en praktisk og kvali-
tetsmæssig betragtning. Det kan diskuteres, om der ville være råd til at være selektiv, 
hvis man også havde en husleje at betale, men det centrale er, at SOA’s medlemmer 
er bevidste omkring deres forbrug, tager aktivt stilling til det og forsøger at begrænse 
det til et minimum af kvalitetsprodukter, der har en praktisk funktion. 
 
4.4.4. Opportunisme 
Som man kan se er der et lidt tvetydigt forhold til det massekulturelle forbrugssam-
fund. Jens modtager SU, og Joakim har tidligere gjort det, og det er en økonomisk 
ydelse, som er afledt af det samme samfund, man søger at tage afstand til. Det ser 
man dog ingen problemer i, da man synes, at man bidrager til samfundet på andre 
måder. Her tænkes der givetvis på den kulturelle og kunstneriske prægning af bybille-
det. Men omvendt vedkender SOA sig også at have en opportunistisk livsstil: Man 
tager sig simpelthen friheder i forhold til de områder, hvor samfundet reelt ikke tilby-
der friheder, som f.eks. brugsretten til rummet. (Bilag 3:6) Den sociale arbejdsdeling 
har bredt sig til privatlivets sfære, og samfundet stiller krav om en deling af individet: 
Man skal både være arbejder, samfundsborger m.m. på skiftende tidspunkter, og dette 
tages der afstand til. Selve tanken om samfundsborgeren synes for SOA abstrakt, og 
derfor føler man ikke, at man skylder samfundet noget som sådan. (Bilag 3:13) Der er 
selvfølgelig en opportunistisk vinkel på dette, da man med den argumentation kan fri-
gøre sig fra samfundets almene krav og forventninger, og nøjes med at nyde frugten: 
Ved ikke at betale husleje, vand, varme og el kan man arbejde mindre og derfor frigø-
re mere tid til de ting, man lyster og virkelig føler betyder noget. (Bilag 3:5f) Der er 
en række moralske overvejelser, der ligger til grund for denne frasigelse af rollen som 
samfundsborger (bl.a. en grundlæggende uenighed i hvordan der prioriteres økono-
misk fra regeringens side), men disse spørgsmål om ansvar overfor samfundet i for-
bindelse med tyveri, overførselsindkomster m.v. tages der ikke dybere stilling til, da 
de ses som en begrænsning for udfoldelsen af deres livsstil. (Bilag 3:15f) Moralen er 
lidt ad hoc – det er for eksempel ikke forbudt at stjæle, så længe dem, man stjæler fra, 
ikke bemærker det eller ikke får økonomiske problemer som følge af tyveriet, som for 
eksempel træet på byggepladsen, der har ringe værdi for det store konstruktionsfirma, 
men stor brugsværdi for SOA. (Bilag 3:15f) 
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4.4.5. Fremtid 
Der er i SOA en klar bevidsthed om, at det ikke er en permanent livsstil, da det vil 
være en uforsvarlig tilværelse i forhold til at have børn. Der vil være en naturlig af-
slutning – og givetvis også pauser – på tilværelsen i SOA, men Joakim mener, at der 
vil opstå noget lignende igen. Jeg er ad forskellig veje blevet informeret om andre, 
lignende sammenslutninger, som mine informanter ikke havde kendskab til, så det 
lader til, at det disse livsstile bliver til, sideløbende med hinanden. Ønsket om at bo på 
den vis er et udtryk for noget større – det er et af referencepunkterne for hele det ven-
streradikale miljø. (Bilag 3:9ff) Der er et håb om, at der vil opstå en decideret mod-
kultur gennem organiseringer som SOA eller en fremtid præget af forbrugersyndika-
ter med et etisk og moralsk afsæt. (Bilag 3:14ff) På et personligt plan kunne Joakim 
godt se sig selv som familiefar boende på landet eller havende et lille kolonihavehus 
om 5-10 år, men trangen til at have frihed mener han altid vil være der for ham. (Bilag 
3:11) 
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5. Teori 
 
I dette kapitel vil der blive redegjort for begrebet ”den ontologiske sikkerhed” såvel 
som en redegørelse for forskellige idealtypiske fællesskaber. Fællesskabskategorierne 
vil blive suppleret med Émile Durkheims religionssociologi. 
 
5.1. Den ontologiske sikkerhed 
Den ontologiske sikkerhed skal forstås som de svar, vi hver især har – uden at tænke 
over det – på de spørgsmål, vores dagligdag stiller os. (Giddens 1991:47) Det kan væ-
re helt basale spørgsmål, så som hvad man skal spise, hvilke film man vælger at se i 
biografen etc., men også spørgsmål, der er mere definerende for individets selvidenti-
tet, som f.eks. valg af uddannelse eller arbejde. Begrebet er udledt fra udviklingspsy-
kologien, hvor barnet på et tidligt tidspunkt danner et forhold til passeren – typisk 
moderen – hvorigennem barnet oplever en fælles verden. Dette forhold går forud for 
udviklingen af barnets ”jeg” og ”mig” og er en slags symbiose, baseret på en grund-
læggende tillid (basic trust) til moderen/passeren, og er forudsætningen for, at barnet 
kan begynde at udforske den eksterne verden. Den ontologiske sikkerhed er et slags 
emotionelt anker, der giver barnet et fast holdepunkt i en ellers uoverskuelig verden 
og kommer til udtryk gennem rutiner. Rutinerne skaber for barnet en følelse af ”at 
være til”, da de per definition regelmæssigt bliver gentaget, og derfor skaber kontinui-
tet i livet. De fungerer derfor som et forsvar mod den for barnet kaotiske og uover-
skuelige eksterne verden. (Giddens 1991:38f) 
 
5.1.1. Det voksne individ 
Denne tanke fører Giddens videre og benytter i forhold til det udviklede menneske, 
som også bruger rutinerne som et holdepunkt i tilværelsen. Rutinerne bevirker, at vi 
foretager ting, vi ikke behøver at tage aktivt stilling til, og hjælper os derfor med at 
kunne overkomme dagligdagen, der i høj grad er præget af valgmuligheder. For den 
voksne – ligesom for barnet – er rutinerne en forudsætning for, at man emotionelt kan 
acceptere den eksterne verden, og denne accept er basis for selvets identitet, da man 
ved mødet med den eksterne verden erfarer, hvad der ”ikke er mig”. (Giddens 
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1991:42) Selvets identitet er således ikke noget, der på forhånd er givet, men noget 
man selv danner og opretholder refleksivt. Det vil sige, at man forholder sig til sig 
selv som individ og menneske og tillægger sig en række rutiner, der kommer til at ud-
gøre rammen om den person, man er. Selvidentiteten sikres kontinuitet gennem indi-
videts samlede erfaringer som en slags biografi over individets liv. Biografien er sær-
deles vigtig, netop fordi den sikrer denne kontinuitet og fordi den udgør basis for de 
valg, der skal træffes i fremtiden. Hvis man eksempelvis har lyttet til jazzmusik livet 
igennem, og det derfor udgør en del af biografien, vil man være mere tilbøjelig til at 
acceptere ny musik indenfor netop denne genre og afvise andre musikgenrer uden vi-
dere. Biografien er i høj grad refleksiv – den er så at sige skrevet af individet selv, 
forstået sådan at individet selv vælger, hvilke erfaringer, der skal indgå i den, og der-
med være en del af individets identitet. Dette gør også biografien skrøbelig, da den 
blot er én blandt mange mulige selvfortællinger. (Giddens 1991:52ff) Det handler der-
for for individet om at være ”tro mod sig selv” og træffe valg, der falder indenfor den 
biografiske ramme. Dette kalder Giddens autencitet. (Giddens 1991:78f) 
  
5.1.2. Livsstil 
Livsstil er en central del af det senmoderne liv. Dagligdagens rutiner kan sammenfat-
tes i en decideret livsstil, der også indeholder karriere, uddannelse m.m., da disse ruti-
ner ikke bare bestemmer, hvordan man skal opføre sig og hvilke valg, man træffer, 
men i sidste instans – gennem biografien – kommer til at udgør den person, man er. 
Der er dog ikke helt frit valg med hensyn til livsstilen, da den er betinget af individets 
reelle muligheder i livet (life chances). For eksempel kræver en jetset-livsstil adgang 
til økonomiske midler, en akademiker-livsstil kræver en vis boglig intelligens osv. 
Livsstilen er vigtig for den ontologiske sikkerhed, men omvendt bliver den også for-
met af gruppepres, rollemodeller og forskellige socioøkonomiske omstændigheder. 
Den eksterne verden er på den vis en determinerende faktor for livsstilen, og derfor er 
livsstilen forbundet med et konkret miljø forankret i en specifik lokalitet. (Giddens 
1991:81ff) 
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5.1.3. Moral og eksistens 
Den ontologiske sikkerhed gør individet i stand til at erfare den eksterne verden, og 
fungerer som det, individet har sit afsæt i når den eksterne verden skal accepteres og 
tages stilling til. Den ontologiske sikkerhed begrænser så at sige valgmulighederne, da 
den på forhånd udelukker visse rutiner og tilpasser sig andre (jf. eksemplet med den 
musikinteresserede ovenfor). Religion kan derfor skabe en stærk ontologisk sikker-
hed, da der i enhver religion er en skarp opdeling mellem de ting, der accepteres, i 
kontrast til de ting, der forkastes eller dømmes profane. (Giddens 1991:142) At der i 
senmoderniteten er sket en religiøs eller spirituel opblomstring – stik modsat hvad 
Marx, Weber og Durkheim forudsagde – skyldes netop denne faktor såvel som den 
moralske basis, en religion leverer. (Giddens 1991:207) De senmoderne institutioner 
har lagt menneskets moralske og eksistentielle overvejelser til side, og disse bliver 
derfor ikke håndteret af det enkelte individ personligt. Den tillid, mennesket har til 
institutionerne20, kan ikke levere den samme moralske tilfredsstillelse som tillid til et 
andet menneske kan. (Giddens 1991:189) Den ontologiske sikkerhed bliver opretholdt 
gennem de daglige rutiner, men disse kan for individet komme til at mangle indhold 
og virke tomme, da den ontologiske sikkerhed i det senmoderne samfund er baseret 
på sammenhængen mellem rutinerne i sig selv. Når individet selv søger at tage stilling 
til sin eksistens kan det derfor føre til en dyb eksistentiel krise. (Giddens 1991:167)  
 
5.1.4. Krop 
Kroppen udgør gennem sin gestus en del af hverdagens interaktion, og er altså en del 
af individets beskyttende skal eller ontologiske sikkerhed. (Giddens 1991:56f) Her er 
der en direkte forbindelse til Merleau-Ponty, der mener, at mennesket gennem sin 
kropslige gestus bebor rummet.21 Hvis den ontologiske sikkerhed bliver truet eller 
bryder sammen kan individet opleve en distance mellem sit selv og sin krop, som en 
forsvarsmekanisme for at individet kan overkomme den eksterne stimuli, der udfor-
drer den ontologiske sikkerhed. (Giddens 1991:59f) Kroppen er desuden blevet et 
centralt element for det refleksive selvidentitetsprojekt som et rent visuelt medium. 
                                                
20 Tilliden mellem individ og institution skal ses som en videreførelse af den grundlæggende tillid mel-
lem barnet og moderen/passeren. Se afsnit 5.1 
21 Se afsnit 3.3 
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(Giddens 1991:99f) Kroppen er den udstillede udgave af selvet, der i sin natur altid 
vises frem og betragtes af andre. (Giddens 1991:57) 
 
5.2. Fællesskab 
I dette afsnit vil der blive gjort rede for tre forskellige idealtypiske fællesskaber – ge-
meinschaft, gesellschaft og bund – samt en udvidet forståelse af fællesskabets dyna-
mik og sammenhæng gennem Durkheims forståelse af ritualets funktion. 
 
5.2.1. Gemeinschaft 
Dette fællesskabs grundsten er slægtskab og territorialitet. Individet bliver ved sin 
fødsel givet en plads i samfundet gennem familien og dennes status og det forhold, 
familien har til andre familier og personer indenfor det samme område. Derfor er der 
en klar og tydelig forståelse af sin egen og hinandens position i samfundet, da den so-
ciale rolle er defineret af hvem, man er, frem for hvad, man er. Den tydelige struktur 
fører til nogle mere intime forhold i kraft af den geografiske nærhed eller territoriali-
tet, der er givet på forhånd. Omvendt er det intime forhold til hinanden også en nød-
vendighed for at kunne dele det samme afgrænsede territorium. Gemeinschafts fokus 
på hvem frem for hvad leder til et samfund, der er både geografisk og socialt immo-
bilt, men det giver også et mere homogent fællesskab. Der vil typisk også være nogle 
personer i fællesskabet, der tjener et formål som en slags fællesmoralske vogtere, som 
f.eks. familiens overhoved eller kirken. Kirken og familien vedligeholder traditioner 
og den fælles moral i en sådan grad at disse værdier fremstår som ”common sense” 
for personerne i gemeinschaft’et. Denne betragtning deler Giddens, der med sine ter-
mer beskriver hvordan traditionerne i det præmoderne samfund udgjorde rammen for 
den ontologiske sikkerhed. (Giddens 1991:48) Derfor ser man ved denne type fælles-
skab en større følelsesmæssig sammenhængskraft, et dybere fælles grundlag for livet, 
men også en større kontinuitet i fællesskabet. Gemeinschaft giver en større stabilitet i 
både fællesskabet og samfundet og virker i sidste ende mere meningsfyldt. (Lee & 
Newby 1983:44f) Simmel, der ser Gemeinschaft som noget, der som regel gør sig 
gældende i landsbyerne, mener, at den fælles moral kan virke begrænsende på indivi-
derne, da fællesskabet er så lukket om sig selv, sine traditioner, sin moral, sine slægt-
skabsforhold og territoriale forhold, at det er en meget skarp afgrænsning til den ydre 
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verden. I Gemeinschaft er der en meget stærk følelse af ”os” og ”dem”, og det kan 
virke ekskluderende. I kraft af Gemeinschaftets indre emotionelle og moralske bånd 
og den rigide samfundsstruktur de fører med sig, kan det også være svært – hvis ikke 
umuligt – for individet at udfolde sig helt frit. Man er underlagt traditionernes åg. 
(Simmel 1992:79) 
 
5.2.2. Gesellschaft 
Gesellschaft – som i sin danske direkte oversættelse betyder selskab – er et større fæl-
lesskab end gemeinschaft, og er derfor mere upersonligt. Det upersonlige fællesskab 
bevirker, at de sociale relationer ofte får karakter af at være kontraktlignende – perso-
ner indgår i fællesskabet ud fra en rationel kalkule, da det for individerne i ge-
sellschaft’et handler om, hvad man er, frem for hvem man er. Når individet bedøm-
mes ud fra sin funktion eller egenskaber, er der et større incitament til at knytte over-
fladiske og kontraktlignende bånd til andre, da individet gennem disse forhold kan 
ændre på, hvad de er – i modsætning til et Gemenischaft, hvor man ikke kan ændre 
på, hvem man er. (Lee & Newby 1983:44) At status er noget, der kan vindes – frem 
for noget på forhånd givent – fører til en kamp mellem mennesker, frem for mellem 
naturen og mennesket. (Simmel 1992:81) På grund af gesellschaftets omskiftelige, 
kontraktuelle natur sker der et tab af den fælles moral samt dyder. (Lee & Newby 
1983:45) Gesellschaft er for Simmel en naturlig udvikling på grund af storbyens høje-
re tempo og mellemmenneskelige udveksling: I storbyen møder man i sin dagligdag 
så mange forskellige mennesker, at det er umuligt at skulle kunne rumme et emotio-
nelt bånd til dem alle. Det er derfor, at storbymennesket virker mere reserveret og ty-
pisk indgår i de kontraktlignende forhold. Men denne reservation giver samtidig by-
mennesket (det gesellschaftlignende forhold) en hidtil uset frihed fra andre mennesker 
og deres moralske standpunkter. (Simmel 1992:78) Denne frihed er dog langt fra det 
samme som lykke, da man i storbyen kan føle sig mere ensom og alene end noget an-
det sted, selvom man konstant er omgivet af andre mennesker. (Simmel 1992:80) Fri-
heden kommer også til udtryk ved bymenneskets særegenhed: Alle mennesker har en 
helt forskellig og usammenlignelig natur, og derfor ser man ved bymennesket et deci-
deret ønske om at adskille sig fra andre gennem selve livsformen, for det er først når 
man har sin helt egen livsform, at man har bevist, at man ikke har fået sig påtvunget 
sin eksistens af andre. I storbyens fællesskaber (gesellschaft) ser man således til tider 
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et større fokus på form frem for indhold: Storbymennesket er fanget i et dialektisk 
forhold, hvor det på den ene side er uendeligt let at leve sit liv, at lade sig rive med i 
en strøm af impulser, interesser og de mange indtryk, der udvider bevidstheden, men 
på den anden side leder den selvsamme strøm – eller pres – til et upersonligt indhold. 
Den ensartede og systematiserede strøm af f.eks. underholdning fortrænger de person-
lige nuancer og bevirker, at storbymennesket overdriver sin særegenhed og originali-
tet for overhovedet at blive hørt. Hvor der i landsbysamfundet (gemeinschaft) var et 
ønske om samhørighed og homogenitet, er der i storbysamfundet (gesellschaft) et 
konkret ønske om at være adskilt fra hinanden, kendetegnet ved ønsket om at være et 
helt unikt individ. (Simmel 1992:81ff) 
 
5.2.3. Bund 
I modsætning til gemeinschaft (hvor fællesskabet tages for givet) og gesellschaft 
(hvor der ikke er den samme affektive nærhed) opstår bund’et på basis af individets 
personlige valg. (Hetherington 1998:89) Individerne indgår i bund’et ud fra sine egne 
interesser, som bliver realiseret i fællesskab, og derfor er bund’et en platform for ud-
viklingen af individuelle identiteter gennem et stærkt emotionelt bånd med andre. 
(Hetherington 1998:94) Dette skal ses som et forsøg på at genskabe den følelse af 
nærhed og fællesskab, der findes i gemeinschaftet, men uafhængigt af tradition, køn, 
klasse m.v. i et moderne samfund, der i høj grad er præget af gesellschaft-lignende 
forhold. Bund’et bygger på et karismatisk herredømme, men ikke nødvendigvis ka-
risma forankret i en bestemt person eller leder. Det er snarere en form for flydende 
karisma, der kan have sit afsæt i en enkelt persons handlinger eller engagement, som 
smitter af på resten af gruppen. Bünde findes typisk i miljøer, der ideologisk tager af-
stand til idéen om en lederskikkelse, hvor der i stedet tales om en persons engagement 
eller energi. Dette engagement eller denne energi er udtryk for det karismatiske herre-
dømme, men deltagerne binder sig til selve gruppen og dens værdier (som bliver ført 
ud i livet med større eller mindre engagement af de forskellige individer) frem for in-
dividuelle ledere. Karismaen kommer også til udtryk gennem gruppens forskellige 
aktive gøremål. Den centralitet eller det herredømme, som karismaen er udtryk for er 
en nødvendighed for bund’ets eksistens. (Hetherington 1998:93ff) 
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Deltagere i bünde kommer typisk fra familier med forældre fra arbejderklassen. 
(Hetherington 1998:55) Et af formålene med at indgå i et bund er at skabe mulighe-
den for – gennem en affektiv følelse af at høre til og gennem det fælles engagement – 
at danne sig en identitet under andre vilkår end dem, det moderne, rationelle samfund 
opstiller. (Hetherington 1998:99) Det affektive og værdirationelle fællesskab giver 
individerne et mere meningsfyldt liv, men kan omvendt fremstå som en slags moralsk 
ophøjethed, da der i bünde ofte er en idé om, at man lever på en moralsk set bedre vis 
end resten af samfundet. (Hetherington 1998:94f) Det affektive forhold er centralt for 
bund’et, da der herigennem bliver genetableret en moralsk nærhed (proximity) delta-
gerne imellem. (Hetherington 1998:120) Det moderne samfund og dets rationalitet har 
ført til en affortryllelse af verden, og på baggrund af dette opstår der en søgen efter 
autencitet22 i livet. Denne søgen kan blandt andet udvikle sig til et ønske om at være 
selvforsynende. (Hetherington 1998:69f) Bund’et er kreativt i den forstand, at det for-
søger at skabe sig en ny sikkerhed med udgangspunkt i den generelle usikkerhed, der 
findes i det senmoderne samfund, frem for at trække sig tilbage til de gamle rutiner. 
(Hetherington 1998:57) Her er der en væsentlig forskel til Giddens, der ser rutinerne 
som en forudsætning for at kunne håndtere den eksterne verdens usikkerheder. 
 
5.2.3.1. De syv punkter 
Hetherington har sammenfattet bund’et i syv punkter, som jeg har citeret direkte her: 
 
1. ”A Bund is an elective, unstable, affectual form of sociation. This instability can be associated 
with its intermediate and often transitory position and character. 
2. Bünde are small in scale and generally based on face-to-face interaction. 
3. Bünde are maintained through active, reflexive monitoring of group solidarity by those invol-
ved. In other words, they are highly self-referential sociations in which participants define 
themselves as individuals in relation to the others that make up their Bund. A Bund not only 
establishes the conditions for identity formation, but sets this process in a form of sociation 
that requires intense, emotional identification with others based on a strong sense of self-
governance. 
                                                
22 Denne autencitet eller ægthed adskiller fra Giddens’ autencitet i afsnit 5.1.1. Hos Hetherington er der 
tale om individets følelse af ægte oplevelser i et samfund, det er fremmedgjort overfor. Hos Giddens 
drejer autencitet sig om at være tro mod sig selv i forhold til den selvrefleksive biografi 
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4. The social bonding involved is intense but because of its elective origin is very weak, requi-
ring considerable effort in self-management (Gurvitch, 1941). The cohesion of the group is 
maintained through forms of identification often organised around some mode of charismatic 
identification. This is often expressed through the performance of one’s commitment to the 
group’s goals, and through identification with its ethics of aesthetics and tribal symbols. 
5. Bünde are self-enclosed and produce a code of practices and totemic symbols which serve as 
the basis for identification. 
6. Bünde involve the blurring of the public and private spheres of life of their members. The sen-
se of belonging provided by this form of organisation and the occasionalism through which 
one’s commitment is often expressed are likely to lead those involved to see themselves as so-
me kind of moral elect. 
7. Bünde are both emotional communities and moral communities, involving affectual and value-
rational forms of action. One source of their instability may be due to the fact that there is litt-
le that is private for the individual; the maintenance of a Bund as a group is paramount and 
an individual’s wishes are secondary to that. As a consequence, however, the continual self-
management of the Bund acts reflexively to provide not only a collective identity or lifestyle 
for its members, but also a greater degree of interpersonal communicative skill which facili-
tiates the development of a new or renewed self-identity.” (Hetherington 1998:98) 
 
5.2.4. Ritualet 
Émile Durkheim gør i sit værk ”The Elementary Forms of Religious Life” rede for 
religionens rolle i samfundet. Værket hviler på Durkheims læsning af forskellige et-
nografiske studier af primitive religioner under den antagelse, at alle religioner er den 
samme. Grundlæggende er al religion og religiøs praksis en tilbedelse af selve sam-
fundet. Årsagerne til dette skal findes i en række historiske forhold, hvor stort set alle 
samfundets institutioner har deres rod i religionen, såvel som i nogle mere mellem-
menneskelige forhold som moral, følelsen af støtte fra andre samt sikkerhed. 
(Durkheim 2001:313f) I denne kontekst skal ritualet frem for alt forstås som en indre 
tilbedelse af samfundet, frem for tilbedelse af en ekstern guddommelig kraft. Ritualets 
primære funktion er derfor at styrke og bekræfte fællesskabet. (Durkheim 2001:287) 
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6. Analyse 
 
Analysen er delt op i tre. I den første del vil der bliver undersøgt hvilken type fælles-
skab, der er tale om. Anden del er en mere teoretisk analyse af hvorfor man vælger 
sådan et fællesskab samt livsstil og i tredje del vil der blive redegjort for hvordan 
SOA’s verden er opbygget og hvilke forskellige dynamikker, der gør sig gældende, 
for at give et levende indblik i hvad SOA får ud af deres livsstil. 
 
6.1. Selskabet Organiseret Adgang og fællesskabet 
Inklusion i SOA er som vist i afsnit 4.3.1.2 betinget af en fælles verdensanskuelse. 
Dette adskiller sig klart fra gemeinschaftet, hvor fællesskabet hviler på traditioner, 
klasse, slægtskabsforhold m.m. – altså på forhånd givne faktorer. Derfor kan denne 
fællesskabsform uden videre udelukkes. Der er altså tale om enten et gesellschaft eller 
et bund. Selve navnet antyder, at der her er tale om et gesellschaft (selskab), men den 
fælles moralske indstilling, der bl.a. kommer til udtryk i bilag 4, bevirker et mere nært 
eller affektivt fællesskab. Gesellschaftet rummer ikke denne nærhed, da det er baseret 
på kontrakt- og gensidige nytteforhold, og derfor kan også denne kategori i sin ideal-
typiske form udelukkes. Alligevel er der stor fokus på den individuelle realisering, og 
det ses gennem Joakims udsagn om at det vigtigste from for alt er at realisere sine eg-
ne forventninger til sig selv. Der tages også afstand til stærke gruppeidentiteter, som 
Joakim tidligere har oplevet i bl.a. BZ-miljøet og andre aktiviteter centreret omkring 
Ungdomshuset. Man ønsker i SOA en åbenhed, hvor individet har frie rammer til at 
udfolde sig indenfor fællesskabet. (Bilag 3:3) Omvendt ser Joakim på SOA som et 
holistisk koncept, der ikke kun giver plads til personlig udfoldelse, men i stedet er en 
konkret livsstil forankret i en konkret, selvskabt verden. (Bilag 3:1) Denne verden 
bliver skabt ud fra forskellige moralske idealer, og disse to faktorer – plads til indivi-
duel realisering samt et fælles moralsk grundlag – antyder at SOA er et bund. På det 
individuelle niveau arbejder Joakim på flere kunstneriske projekter og Jens studerer 
filosofi og økonomi og står bag folderen ”Call#1”23, som må i lyset af hans uddan-
nelsesvalg må ses som hans personlige realiseringsprojekt. Begge realiseringsprojek-
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ter har dog rod i fælles værdier – frigørelse fra modernitetens kræfter, idéen om at 
man kan skabe sin egen verden samt plads til personlig udfoldelse i fællesskab. Igen 
tegn, der peger på et bund. Der er en klar søgen efter autencitet, hvilket bl.a. ses når 
Joakim taler om hvordan han gennem sin livsstil erfarer hvordan moderniteten skiller 
sig af med sit affald. (Bilag 3:6) Det autentiske består i, at man får et indblik i hele 
processen: Brødet eksisterer ikke bare som en vare i bagerens butik eller derhjemme 
på køkkenbordet, men også i affaldscontaineren – brødet og den proces, det gennem-
går, er derfor ikke fragmenteret men udgør en helhed. Joakim og Jens tager desuden 
selv hånd om deres hverdag, da deres livsstil tvinger dem til at forholde sig til et 
kropsnært rum: De største risici kommer ikke fra forskellige abstrakte systemer, men 
fra direkte påvirkninger af rummet. Her mener jeg for eksempel risikoen for at blive 
opdaget og dermed blive tvunget til at opgive livsstilen indtil et nyt bosted er sikret. 
At risici er forankret i et kropsnært rum giver også en følelse af autencitet, da det gør 
dem mere konkrete. Hetherington mener, at ønsket om autencitet for bund’et udvikler 
sig til et ønske om at være selvforsynende, og netop ønsket om at kunne sørge for sig 
selv er centralt for SOA’s livsstil. Det er ikke bare det, at skaffe sig mad fra affalds-
containere, men også at man bygger og sætter bosteder i stand. Der er en meget stærk 
gør-det-selv holdning, og det er noget både Joakim og Jens er stolte af. (Bilag 3:10) 
 
I forhold til Hetheringtons syv karakteristika kan det siges, at punkt et – bund’ets 
ustabile og flygtige natur – er opfyldt. Man er klar over, at det er en livsstil der har en 
begrænset levetid. (Bilag 3:11) Punkt to – at bünde er små og er baseret på ansigt-til-
ansigt-interaktion – er også klart. Selvom SOA udgør et netværk på 20-25 mennesker 
er det kun mine to informanter, der har påtaget sig livsstilen fuldt ud. Kommunikatio-
nen med det bredere netværk på de 20-25 mennesker foregår via databasen på internet 
og er derfor af gode grunde ikke baseret på ansigt-til-ansigt-interaktion. Jeg ser såle-
des ikke den bredere sammenslutning som en egentlig del af bund’et, men snarere 
som en form for kulturelt bagland, hvor Jens og Joakim kan hente hjælp og dele erfa-
ringer. Punkt tre er til dels opfyldt, da man ser hinanden som individer og benytter 
livsstilen som et afsæt for dannelsen af en ny identitet. (Bilag 3:16) De intense emoti-
onelle bånd kom dog ikke udtryk under mit feltarbejde, men havde snarere en mildere 
karakter af et værdimæssigt og moralsk bånd. Punkt fire er også en realitet, men dette 
vil jeg – sammen med punkt fem –  berøre i afsnit 6.3. Den moralske ophøjethed, som 
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punkt seks drejer sig om, viser sig stærkt igennem de fravalg, man træffer. Disse fra-
valg24, der træffes ud fra bestemte betragtninger i forhold til et moderne borgerligt 
samfund, har et stærkt moralsk islæt. (Bilag 3:17) Man gør sig således til dommer 
over det borgerlige samfunds moral, samtidig med at man gennem en opportunistisk 
tilgang til livet undviger det moralske ansvar, man som individ har overfor det selv-
samme samfund. Dette giver følelsen af en vis ophøjethed, da man gennem sin livsfø-
relse kritiserer andres moral, men nægter at tage stilling til ens eget moralske ansvar 
overfor de andre. Hetheringtons syvende punkt bliver overhovedet ikke overholdt – 
individet er det primære og fællesskabet det sekundære. Der lægges langt størst vægt 
på de individuelle selvrealiseringsprojekter, om end de har udgangspunkt i et fælles 
grundlag. Joakim siger selv, at det vigtigste for ham er at indfri sine egne drømme og 
ambitioner, og at andres forventninger til ham ikke er nær så vigtige. (Bilag 3:3) 
 
SOA kan derfor beskrives som et bund, men med et fokus på mere gesellschaft-
lignende tendenser – det er hovedsageligt en platform Jens og Joakim kan udvikle de-
res realiseringsprojekter ud fra, og dermed forme deres egen identitet indenfor en sær-
lig værdimæssig og moralsk ramme. Grunden til, at SOA ikke er et fuldt udviklet 
bund skal ses i lyset af, at der kun er to fuldt ud aktive medlemmer. Et bund forudsæt-
ter centralitet eller lederskab. Dette lederskab har sit udgangspunkt i en flydende ka-
risma, der i følge Hetherington ofte bliver omtalt som ”energi” eller ”engagement” af 
deltagerne. Engagement er også et emne, som Joakim af sig selv kommer ind på i et 
interview, hvor han siger at det er vigtigt at engagere sig for at kunne være med. (Bi-
lag 3:1) Hvis engagement er påkrævet betyder det, at man i en vis udstrækning skal 
lade sig opsluge af SOA’s karismatiske lederskab, der kan være forankret i personer, 
så vel som i værdier. SOA’s grundværdier ses tydeligt i deres egen folder – mit bilag 
4 – og derfor må dette skrift være den akse, hvorom fællesskabet drejer. Men ”Call 
#1” var ikke noget, jeg blev præsenteret for af SOA selv – ved fundet af folderen var 
der heller ikke nogen dybere entusiasme fra Joakim. (Bilag 2:1) Der er uden tvivl 
enighed om størstedelen af værdierne i ”Call #1”, men i kraft af folderens status som 
Jens’ realiseringsprojekt ser jeg den manglende entusiasme som et symbol på en 
skjult intern magtkamp i forhold til hvad, der skal være SOA’s aksiom (det kunstneri-
ske eller det politiske), mellem Joakim og Jens, der begge er stærke individer med 
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individuelle mål og ambitioner og desuden begge udstråler karisma. Hvis der var flere 
medlemmer af bund’et ville deres ivrighed omkring deres egne projekter forplante sig 
til de andre medlemmer. Groft sagt har Joakims ønske om frirum en kreativ vinkel, 
hvor Jens’ har en politisk – og med flere medlemmer i bund’et ville der automatisk – 
på grund af de andre medlemmers sympatier – blive truffet et valg omkring hvilken 
overordnet retning, der er vigtigst for SOA som et bund. Som følge deraf ville de in-
dividuelle interesser blive sat i baggrunden, da der naturligvis ikke vil være lige bred 
konsensus omkring hvilke realiseringsprojekter, der er vigtigst for SOA. Lige præcis 
dette er et slående punkt for bund’et, der altid er i en overhægende fare for enten at 
udvikle sig til et gemeinschaft, hvor det fælles tages for givet og valget derfor elimi-
neres, eller et gesellschaft, hvor individet med det undertrykte realiseringsprojekt ser 
SOA som et nyttefællesskab. 
 
6.2. Bevæggrunde for en alternativ livsstil 
Joakim og Jens kommer begge fra en middelklassebaggrund, er begge velbegavede og 
kommer fra små gemeinschaft-ligenende lokalsamfund. De boglige evner åbner for en 
lang række valg, men en middelklassebaggrund med arbejderforældre bidrager ikke til 
den ontologiske sikkerhed i forhold til disse valg: Der er ingen konkrete forventninger 
eller social filtrering i forhold til hvilke valg, man skal træffe. (Bilag 3:15) Hvis Joa-
kim og Jens for eksempel havde haft en akademikerfamilie ville deres ontologiske 
sikkerhed være præget af deres forældre gennem den grundlæggende tillid. Dette fak-
tum, tilsammen med den brede vifte af muligheder (life chances) velfærdssamfundet 
åbner op for, gør, at de begge har haft alle valgmuligheder til rådighed, men uden en 
stærk ontologisk sikkerhed at falde tilbage på, når valget skal træffes. At de begge er 
flyttet til København er til dels betinget af deres fascination af det urbane, men også 
fordi lokalsamfundene ikke tilbyder de samme realiseringsmuligheder. (Bilag 3:3) De 
videregående uddannelsesinstitutioner er placeret i de større byer, fjernt fra lokalsam-
fundene, og der er heller ikke samme muligheder for en rent åndelig selvrealisering. 
Man ønsker på den ene side at sætte sig fri fra lokalsamfundets normer i forhold til 
selvrealiseringen – det, som Joakim kalder suppe-steg-is – men omvendt bevirker 
denne frigørelse et tab af væsentlige elementer af den ontologiske sikkerhed. I storby-
en skal man på egen hånd lære at begå sig socialt, praktisk i forhold til nye steder og 
også politisk. Der sker et knæk i individets kontinuitet, i det der bliver bladret over på 
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en blank side i den selvrefleksive biografi. Dette er selvfølgelig ikke entydigt nega-
tivt, da det netop gør det muligt frit at forme sin biografi og realisere sine drømme og 
ambitioner, men man skal holde sig for øje, at de eksterne faktorer for den ontologi-
ske sikkerhed samtidig bliver stærkt svækket. Der kan derfor let opstå en mangel på 
autencitet (her i Giddens’ forstand) da det er svært at være ”tro mod sig selv” når man 
ikke har en stærk biografi at falde tilbage på. Det er netop dette, der bevirker lysten til 
at indgå i et nært og affektivt fællesskab, da dette kan forstærke den ontologiske sik-
kerhed. Et fælles stærkt moralsk grundlag er med til at begrænse valgmulighederne i 
samme udstrækning som religiøsitet.25  
 
Dette er de eksterne faktorer for mine informanters tilknytning til SOA. På et hold-
ningsmæssigt plan er der en aversion overfor det borgerlige samfund. Den livsstil, det 
borgerlige samfund opfordrer til, rummer en ligegyldighed – der er en frygt for at ar-
bejde 8-16 hver dag og pludselig indse som 50-årig, at man aldrig fik udlevet sine 
drømme. (Bilag 3:3) De senmoderne institutioner har adskilt individet fra den person-
lige håndtering af eksistentielle spørgsmål, men en tillid til institutionerne leverer for 
individet ikke den samme tilfredsstillelse som det personlige, mellemmenneskelige 
forhold, og dette er endnu en grund til at indgå i et affektivt moralsk fællesskab, hvor 
det mellemmenneskelige forhold tager forrang. Det er derfor SOA tager afstand til det 
moderne borgerlige samfund – på grund af følelsen af, at dette samfund kun tilbyder 
et prædestineret liv. (Bilag 3:13f) Man har svært ved at forholde sig til de abstrakte 
systemer og ønsker i stedet en mere direkte logik mellem handlinger og resultater. 
(Bilag 3:5f) Hvis Jens og Joakim f.eks. ikke henter vand, så får de ikke noget at drik-
ke. Hvis de ikke sætter bostederne i stand kommer de til at blive gennemblødte når 
det regner eller fryse når det er koldt – der er en direkte forbindelse, der ikke er medi-
eret af abstrakte systemer, så som penge. 
 
SOA forsøger altså ikke at trække sig tilbage til de rutiner den ontologiske sikkerhed 
stadig kan give dem, men i stedet søger de at udgrave en ny niche. At vende moderni-
tetens usikkerheder til sikkerheder. SOA udsætter sig for risici i deres aktuelle krops-
lige rum, men at de nye risici samtidig eliminerer de risici moderniteten generelt by-
der på. Der er en sikkerhed i at vide, at man selv som individ alene kan overkomme 
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de usikkerheder der opstår i dagligdagen, og derfor falder usikkerheder forbundet med 
arbejdsmarked, globale økonomiske og politiske strømme m.m. i baggrunden. Gen-
nem SOA’s begrænsning af forbruget undsiger de sig også store dele af modernitetens 
risici. (Bilag 3:13) 
 
Der er dog paradokser: Joakim kritiserer det borgerlige samfund for at være fuldstæn-
dig fokuseret på personlig succes, men arbejder alligevel på sit selvrefleksive realise-
ringsprojekt, der i sig selv er et udtryk for det samme fokus. (Bilag 3:13) Dette anty-
der, at SOA i vid udstrækning selv ligger under for modernitetens kræfter, ligegyldig 
om man taler om at frigøre sig. Der er ingen tvivl om, at en af bevæggrundene for at 
indgå i SOA faktisk er ønsket om at udfylde de blanke sider i den selvrefleksive bio-
grafi. Det er også paradoksalt, at modernitetens bagside – det, der ryger i affaldet – 
faktisk er forudsætningen for livsstilen: Ikke bare fødevarer, men også selve boste-
derne er alle bygninger, der på grund af ændringer i infrastrukturen er blevet forladte. 
Disse bygninger ville med al sandsynlighed været benyttet den dag i dag, hvis ikke 
det havde været for en omskiftelig og tøjlesløs modernitet, der tvinger samfundet til 
konstante forandringer. 
 
6.3. Den skjulte verden 
Ved mit første møde med de to informanter blev jeg bundt indenfor i deres hjem. 
Umiddelbart efter greb Jens fat i en bjælke og hævede sig op i den ved armenes kraft, 
angiveligt for at strække ryggen. Joakim kopierede handlingen kort efter, men jeg 
tænkte ikke yderligere over det og satte mig ned i sofaen. Nogle minutter senere gik 
det op for mig, at netop denne handling var informanternes måde at byde mig vel-
kommen på. En udstrakt hånd, som jeg ikke tog i mod fordi jeg ikke opfattede det 
som en gestus rettet mod mig med det samme. Det var først efter at jeg havde deltaget 
aktivt i Joakims byggeprojekt at begge informanter for alvor lod paraderne falde og 
viste mig deres verden fuldt ud. 
 
Den kropslige praksis, der går igen i mange af SOA’s aktiviteter skal forstås som ritu-
elle handlinger. De fælles fysiske aktiviteter tjener på et socialt plan det formål, at be-
kræfte fællesskabet. Dette kommer tydeligt til udtryk i et interview, hvor Joakim for-
tæller hvordan han oplever en nysgerrighed når han bevæger sig rundt i byen – de for-
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cerer hegn sammen, trænger ind på forbudte områder og gør en række kropslige ting 
sammen, som både udvider og bekræfter fællesskabet. (Bilag 3:12) Ritualerne er me-
get stærke i den forstand, at der på det direkte, urefleksive niveau for det meste er et 
praktisk formål – at skaffe mad, at sikre sig et sted at bo osv. Det vil sige, at den 
kropslige praksis rummer en materiel og en social betydning på én og samme tid, men 
får ikke en ny betydningskerne26, da man ikke er sig bevidst om den sociale betyd-
ning. 
 
Kroppen er dog et tema, der tages grundigt op til overvejelse af informanterne. Ikke 
fordi de dyrker deres krop eller fremstiller den rent visuelt, men fordi de har et fokus 
på en handlende krop. Når Joakim reflekterer over det at tegne, fokuserer han på den 
kropslige gøren.27 Han foretager selv en fænomenologisk reduktion, forstået således, 
at han sætter parentes om den kulturelle, menneskeskabte betydningskerne – tegne-
kunsten – og fokuserer i stedet på det at tegne som en ren motorisk vane. Noget lig-
nende gør sig gældende når der reflekteres over kroppens æstetiske kvaliteter. Her 
tages der afstand til en forståelse af kroppen som et visuelt og kulturelt medium – dog 
vedkender man sig at være påvirket af idealet om en sund krop, men ud fra en prak-
tisk vinkel – og der søges tilbage til en renere fænomenologisk form: Selve bevægel-
sernes æstetik. (Bilag 3:12) 
 
SOA’s egen verden er en skjult verden, i det den typisk foregår om natten. Om dagen 
indgår både Joakim og Jens gennem arbejde og uddannelse i et borgerligt samfund, 
men om natten bliver der bygget, skraldet, hentet materialer og malet graffiti, da disse 
elementer i deres natur er subversive. Derfor er man meget opmærksom på andre 
mennesker, da de potentielt udgør en trussel mod de handlinger, man foretager. De 
empatiske evner bliver benyttet til at bedømme andres intentioner i en grad, hvor em-
patien begynder at bevæge sig mere over i fantasien, som f.eks. ved Joakims møde 
med en fremmed på en byggeplads.28 Under feltarbejdet skulle vi fragte nogle store 
træplader forbi nogle lagerarbejdere, og så snart vi sansede arbejdernes tilstedeværel-
se talte vi om situationen, og kom frem til, at de var rettet mod deres arbejde og desu-
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den ikke forventede, at der skulle komme andre forbi på den øde industrigrund klok-
ken 4 om morgenen og derfor ikke ville være opmærksomme på os. Vi var oplyste af 
projektørerne fra lageret og vi fragtede de store træplader, men alligevel opdagede 
ingen af arbejderne os selvom vi kun befandt os 5-10 meter fra dem, fordi de netop 
var rettet mod deres arbejde og deres eget kropslige rum. Når man nødvendigvis skal 
skjule sine handlinger fra andre træder spekulationer om andres rettethed eller intenti-
on i karakter. Det samme gjorde sig gældende da vi ved aftenstid ville tage noget træ 
fra en byggeplads på Nørrebro. Der var mange mennesker omkring, men de fleste æn-
sede os overhovedet ikke, da de var rettet mod deres egen verden. Der var dog en en-
kelt person, som kiggede på os da han gik forbi og blev ved med at opholde sig inden 
for vores synsfelt. Vores indledende opfattelse var, at han ventede på at blive hentet, 
men da han begyndte at bevæge sig rundt på må og få op og ned af forskellige mindre 
sidegader – men aldrig længere væk end at han kunne se os – blev vi opmærksomme 
på, at han af en eller anden grund stadig var rettet mod os. I feltnoterne fremgår det 
hvordan denne person, som den eneste udenforstående person under mit feltarbejde, 
blev givet et øgenavn af Joakim. (Bilag 2:4) Der var på samme tidspunkt andre men-
nesker til stede indenfor det samme afgrænsede rum, men denne persons intentionali-
tet bevirkede en vis inklusion – dog som antagonist – i den skjulte verden. 
 
Den skjulte verden åbner op for en udvidelse af bevidstheden. Man er bevidst om be-
stemte tegn og symboler formidlet gennem graffiti, og de repræsenterer en forestilling 
om, at SOA indgår i en større verden. Graffiti malet af personer, som intet tilhørsfor-
hold har til SOA, bliver fortolket som havende udspring i den samme subversive trang 
som SOA og derfor bekræfter graffitien deres oplevede verden. At male graffiti er 
desuden en kropslig praksis, som foregår i nuet – det kan ikke laves om, så hvis man 
laver en fejl bliver den siddende. Graffitien er derfor en kontant eksponent for male-
rens evne, der bliver stillet frem til offentligt skue. SOA har et vist kendskab til for-
skellige graffitimalere og ved hvad de står for, og derfor får tegnene en udvidet be-
tydning i deres bevidsthed. Man lægger mærke til dem, og opdager hurtigt hvilke 
mennesker, der deler den samme skjulte praksis. (Bilag 3:8f) Joakim fortalte på et 
tidspunkt om nøgler og låse. Tidligere sikrede de deres bosteder med hængelåse, men 
disse var meget afslørende hvis der kom arbejdere eller andre autoriteter. Nu skifter 
de i stedet låsecylindrene ud, og resultatet er, at autoriteterne tror, at der er noget galt 
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med deres nøgle. Muligheden for at selve låsecylinderen er blevet skiftet ud opstår 
slet ikke i deres bevidsthed. (Bilag 3:10) Idéen om en udvidet bevidsthed går også 
igen i Joakims kunst, som for eksempel billedet på forsiden af denne projektrapport. 
Figuren i hættetrøjen, der i sin hånd holder oplysningens flamme. Hættetrøjer er asso-
cieret med både autonome og hiphoppere, og repræsenterer derfor en urban ungdom. 
 
Under feltarbejdet skaffede vi strøm til et byggeprojekt. Der var ikke adgang til 
sikringsskabet, så vi var tvunget til at arbejde med levende strøm. Det foregik ved, at 
vi rev en ledning ud af en lampe skruede den fast i en stikdåse. På den led udsatte vi 
os selv for en overhængende kropslig fare, som kunne resultere i et dødbringende 
elektrisk stød. Det kan umiddelbart synes som en dumdristig risiko, men det var en 
risiko, vi havde fuld kontrol over: Så længe vi ikke kortsluttede ledningerne var der 
ingen risiko overhovedet. Faren bestod i at lave en motorisk fejltagelse med hænder-
ne, men det var en fare man selv havde direkte kropslig kontrol over, i modsætning til 
de mere abstrakte risici moderniteten udsætter individet for.  
 
Den for mig centrale begivenhed under feltarbejdet opstod en sen nat, hvor vi arbej-
dede på Joakims byggeprojekt. Vi havde arbejdet i flere timer og lavet meget støj med 
vores sav og boremaskine og bestemte os for at holde en pause. Vi klatrede ned, og da 
fandt jeg et bundt nøgler, der så ud til at høre til en hængelås. De var helt rene, som 
var de ny. Jeg samlede nøglebundet op, viste det til Joakim og vi snakkede lidt om 
det. Han lagde nøglerne på plads der hvor vi havde fundet dem. Vi gik tilbage til Joa-
kim og Jens’ hjem og drak et par kopper kaffe. En times tid senere besluttede vi os for 
at tage tilbage og arbejde videre. Til vores store overraskelse lå der nu tre bundter 
med nøgler, der var magen til hinanden. Vi snakkede meget om det, og var sikre på, at 
der var nogen, der havde holdt øje med os og lagt nøglerne der til os. Nogen med 
samme livsstil eller fra den samme skjulte verden. Det var en meget underlig oplevel-
se, men dagen efter var vi begge enige om, at de måtte have ligget der fra starten af, 
for hvem skulle have holdt øje med os midt om natten og lagt nøgler til os? 
 
Denne begivenhed, og den næste dags reaktioner, er symptomatisk for de to verdener, 
SOA befinder sig i. Da vi fandt nøglerne var vi i færd med at bygge var vi godt igang 
med at leve i den skjulte verden. Vi havde tidligere på natten hentet materialer og 
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havde haft god tid til at lade os opsluge af de forskellige farer og spændinger, denne 
verden er betinget af. Det er ikke noget tilfælde, at vi med det samme dagen efter kom 
frem til den logiske konklusion – at vi havde overset nøglerne tidligere – for der var 
der dagslys og vi var i en situation, hvor vi skulle ud af døren og mødes med det bor-
gerlige samfund. Der skete en affortryllelse af begivenheden, hvor vi om natten om-
vendt havde været fuldt opslugte af idéen om, at der havde været andre forbi. At det 
var et hemmeligt budskab, rettet mod os. Vi fandt aldrig ud af hvad nøglerne skulle 
bruges til og ej heller om der virkelig havde været tre nøglebundter fra starten af. 
 
Den skjulte verden tvinger – på grund af at den netop er og gerne skal forblive skjult – 
deltagerne i SOA til en konstant bevidsthed om deres situerthed. Denne situerthed 
forankrer individet i en direkte og kropsnær verden, hvor der tages aktivt stilling til 
andre individers rettethed. Man benytter derfor sanserne i stor stil, og det moderne 
samfunds adskillelse af krop og sjæl bliver sat ud af kraft. Informanterne foretager 
refleksivt en fænomenologisk reduktion for at komme under det kulturelle lag og ind 
til selve betydningen af den kropslige handling og dette forstærker naturligvis foran-
kringen i det konkrete rum, da det er den aktuelle handling og ikke dens kulturelle 
betydninger, der på et refleksivt niveau tages stilling til. Det giver verden en ægthed 
som kan synes at forsvinde i en kulturel og derfor menneskeskabt virkelighed. Den 
kropslige aktivitet er desuden en rituel handling, der er med til forstærke og bekræfte 
fællesskabet og den skjulte verden. Graffitiens symboler reproducerer forestillingen 
om en fælles virkelighed, der går ud over SOA’s aktiviteter. Den skjulte verden er en 
verden, hvor det er muligt at lade sig fortrylle og glemme rationalitetens kedsommeli-
ge virkelighed, men det er samtidig en verden, der indeholder neurologiske belønnin-
ger: Når man skaffer byggematerialer, når man gemmer sig og når man udsætter sig 
selv for kropsnær fare bliver kamphormonet adrenalin udløst. Sanserne bliver skær-
pet, men samtidig bliver der også udløst endorfiner, der giver en lykkelignende rus 
ikke ulig den fra morfin. Denne rus kan man også opnå når man overvinder sig selv 
og for eksempel forcerer et hegn, man troede det var umuligt at komme over. Det er 
derfor på alle måder en meget stærkt oplevet verden, der transcenderer den blotte fo-
restilling om en virkelighed og som resultat af sin konkrete, frem for abstrakte, natur 
har en ægthed. 
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7. Konklusion og perspektivering 
 
Man vælger at indgå i et bund som SOA netop fordi man er ressourcestærk. Ressour-
cerne giver adgang til en række muligheder (life choices), men grundet den svage on-
tologiske sikkerhed, svækket af en middelklassebaggrund samt en opvækst i et lille 
samfund fjernt fra storbyen, er det svært at være ”tro mod sig selv” i sine valg. 
Bund’et og dets moralske og valgte fælles grundlag kan styrke den ontologiske sik-
kerhed og kan samtidig danne basis for et – fra det moderne borgerlige samfund –
alternativt liv, præget af fortryllelse frem for rationalitet. SOA’s alternative livsstil 
giver deltagerne en reduceret, skjult verden at forholde sig til, som samtidig igennem 
den kropslige situerthed danner en direkte logik mellem de ting, man foretager sig og 
resultatet af disse handlinger. Den kropslige praksis er en måde at mindske indflydel-
sen fra de abstrakte systemer, som trænger sig på i en moderne, borgerlig virkelighed. 
Det er desuden en meget stærk virkelighed på grund sansernes mere fremtrædende 
rolle, såvel som stimuleringen af hjernens belønningscentre, og det bevirker, at SOA 
skaber sig en verden, der transcenderer idéen om en forestillet virkelighed. 
 
7.1. Perspektivering 
Et vigtigt perspektiv på SOA, som jeg af pladsmæssige årsager har udeladt, er forbin-
delsen mellem overskridelse af sine egne, forestillede fysiske grænser samt overskri-
delse af de barrierer, der danner et mentalt basis for hvad vi forestiller os vi er i stand 
til i forhold til Michel Foucaults magtbegreb. Overvågningen, der i følge Foucault har 
vundet indpas i det moderne samfund, kan sættes i forbindelse med de advarselsskilte 
om hundevagter o.l. man i SOA’s tilfælde overskrider. (Bilag 3:15) Man ønsker at 
frigøre sig fra den moderniteten Anthony Giddens beskriver, samtidig med, at man 
aktivt forsøger at overskride de mentale grænser, den selvsamme modernitet drager 
for os. (Andersen & Kaspersen 2004:332f) Denne betragtning sætter et nyt perspektiv 
på SOA’s aktiviteter, der ikke bare er rituelle, praktiske og i flere tilfælde har direkte 
indflydelse på hjernens belønningscentre, men også er transcenderende i forhold til 
modernitetens magt. 
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Perspektiverne på SOA i dets nuværende form er tidsligt begrænsede. Joakim har en 
plan om at begynde på højskole til januar, men vil gerne tage livsstilen op igen på et 
senere tidspunkt. Adams – som er den ene halvdel af det par, der har været inspiratio-
nen for SOA – har opnået et mediemæssigt fokus på sit projekt og har også udgivet en 
bog. Om det bliver til det samme for Joakim og Jens må tiden vise, men for at styrke 
SOA er der et behov for flere deltagere, så der er baggrund for lederskab. Det er vig-
tigt at gøre sig klart, at ønsket om rum til fri kreativ udfoldelse ikke bare skal ses i en 
dansk kontekst. I filmen ”Inside Outside” ses det hvordan forskellige grupperinger i 
Sao Paolo, Paris, New York m.m. aktivt indtager byens rum med deres egne budska-
ber og værdier, og her er der fokus på de muligheder, man tager sig. Den skjulte ver-
den vil forblive skjult, men den vil altid være en del af Københavns natteliv, men i en 
anden udformning med andre deltagere og med et andet moralsk og værdimæssigt 
indhold. Der er et behov for dette frie rum, der ikke er reguleret af en rationel moder-
nitet; hvor den kreative, ekspressive og fantasifulde identitet får lov til at udfolde sig. 
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